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El objetivo de esta investigación es determinar el impacto de la institución de 
la prescripción que tiene la Ley de Reforma Magisterial N.º 29944 en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, a nivel de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Jaén, y los supuestos del cómputo de plazo y la 
transgresión a los derechos fundamentales prescritos en nuestra Carta Magna. 
La investigación es de tipo Básica, con un diseño descriptivo simple y se 
plasman en los casos de Derecho Administrativo Disciplinario. 
El desconocimiento de los docentes respecto al ordenamiento jurídico de la 
prescripción del Proceso Administrativo Disciplinario inmersos en el régimen 
laboral de la Ley N° 29944, constituye una restricción al ejercicio moroso del 
ius puniendi, a causa de que el administrado ostenta el derecho a tener 
conocimiento hasta que período es perseguible el injusto que cometió, e 
ingresando en exactitudes en relación al Derecho administrativo, por 
consiguiente, el inicio del proceso administrativo disciplinario en el Régimen 
de la Reforma Magisterial vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los 
docentes, pues no existirá un plazo razonable para que la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes 
(CPPADD), comunique al Titular de la Entidad respecto a las presuntas faltas 
cometidas. 









The objective of this research is to determine the impact of the institution of 
prescription that has the Law of Magisterial Reform No. 29944 in the 
Disciplinary Administrative Procedure, at the level of the Local Educational 
Management Unit of Jaén, and the assumptions of the computation of term and 
the violation of the fundamental rights prescribed in our Magna Carta. The 
research is of a Basic type, with a simple descriptive design and is reflected in 
the cases of Administrative Disciplinary Law. 
The ignorance of teachers regarding the legal order of the prescription of the 
Administrative Disciplinary Process immersed in the labor regime of Law No. 
29944, constitutes a restriction on the delinquent exercise of ius puniendi, 
because the administered has the right to have knowledge Until what period is 
the unjust committed committed, and entering into exactitude in relation to 
administrative law, therefore, the beginning of the disciplinary administrative 
process in the Magisterial Reform Regime violates the right to legal security of 
teachers, since there will be no a reasonable period for the Permanent 
Commission of Disciplinary Administrative Processes for Teachers (CPPADD), 
to inform the Head of the Entity regarding the alleged offenses committed. 









La Constitución Política del Estado, artículo 2º, vislumbra los derechos 
primordiales y establece los poderes y entidades que tutelan el Estado enlazado 
a sus competencias. De tal manera, su observancia resulta de transcendental 
valor, no únicamente en base a la eficacia de su tenor, a causa de que esta 
funda un primer precepto respecto de funcionarios y habitantes de obediencia a 
los derechos de los administrados. Al mismo tiempo, existen prerrogativas 
sustentadas en la dignidad humana como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que fortalecen la eficacia normativa de dichos derechos e incrementan 
su eficiencia. 
Una proximidad teórica al presente trabajo de investigación ha permitido afirmar 
que el Profesorado como carrera pública se encuentra amparada en el artículo 
15° de la Constitución Política del Estado Peruano, la misma que establece que: 
los profesores que realizan la educación estatal constituye “carrera pública”. La 
legislación instituye los requerimientos para ejercer el cargo en condición de 
director o docente de una institución educativa, de igual modo, sus derechos y 
deberes. El Estado y la colectividad administran su evaluación, preparación, 
profesionalización y promoción constantes. (Congreso de la República del 
Perú,1993, p. 999)  
Que, por Resolución de la Sala Plena N° 003-2019-SERVIR/TSC, propagada por 
el Diario Oficial el Peruano , se aprueba el precedente administrativo relacionado 
a los “plazos de prescripción de la potestad disciplinaria” dentro de los alcances 
de la , Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944, mediante el cual, se instituyó Tres 
(3) plazos para la prescripción del denominado Proceso Administrativo 
Disciplinario: el plazo de duración de tal Proceso Administrativo Disciplinario será 
de 1 año aplicando supletoriamente el art. 94° de la Ley del Servicio Civil - Ley 
30057, el plazo para la determinación de la existencia de infracciones 
administrativas será de cuatro (4 años) aplicando supletoriamente el art. 252° del 
TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y que el 
término para el inicio de un PAD, será el plazo previsto en el Reglamento de la 
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Ley de la Reforma Magisterial - Artículo 105º del, admitido mediante DS. N.º 004-
2013-ED. 
Siendo que, los supuestos del cálculo de plazo de la prescripción estipulado en 
dicho reglamento y por un extremo la diferenciación normativa que la Sala Plena 
del Tribunal Servir ha determinado, evidenciándose la inactividad e inercia causan 
agravio al profesor investigado respecto a los principios de la facultad 
sancionadora de índole administrativo prescrita en la Ley 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG), en su artículo 230º. 
 
Según Morón (2003) señala los siguientes principios: De Razonabilidad, 
Legalidad, Tipicidad, Razonabilidad, Irretroactividad, Causalidad, Non Bis in Idem, 
Concurso de Infracciones, Continuación de Infracciones, Presunción de licitud.     
Una de las causas del detrimento de la responsabilidad disciplinaria prevista 
legalmente en el Art. 233º de la LPAG, se produce cuando la Administración 
Pública a través de la facultad sancionadora del Estado (ius puniendi), a efecto 
de prevenir y sancionar las conductas irregulares contrarias al marco jurídico no 
ejercita dicha prerrogativa – “La Ley establece esta previsión a favor de la 
seguridad jurídica de los administrados, haciendo necesario que el trascurso del 
plazo determine la imposibilidad de sancionar ilícitos administrativos” 
(Morón,2003).  
De modo que, la realidad problemática radica sobre los supuestos del cálculo de 
plazo de la prescripción de la acción administrativa disciplinaria, ya que generan 
una afectación al derecho de igualdad y a la seguridad jurídica, puesto que el 
numeral 105.1 del artículo 105° del Reglamento de la Ley N° 29944 y la 
Resolución de Sala Plena N° 003-2019-SERVIR/TSC establecen la aplicación de 
supuestos del cómputo de plazo de carácter supletorio, causando que el docente 
investigado se encuentre inmerso en una situación interminable de incertidumbre 
normativa y en ciertas situaciones verse supeditado a los cambios de una Ley de 
carácter general de aplicación supletoria, como lo es el TUO de la Ley N° 27444 




- ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la prescripción de la acción disciplinaria de 
los docentes en el marco del Régimen de la Reforma Magisterial? 
Asimismo, de este problema general se esbozaron los siguientes problemas 
específicos:9 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) han sostenido que 
“plantear un problema es estructurar el propósito, finalidad u objetivo sobre la idea 
fundamental de la investigación” (p.358). En tal sentido, se busca resolver una 
problemática, concatenando el planteamiento del siguiente problema general:  
- ¿Cómo quebrantan los supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de la 
acción disciplinaria respecto al derecho a la igualdad de los docentes? 
- ¿De qué modo el inicio del Proceso Administrativo Disciplinario del Régimen de 
la Reforma Magisterial vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los 
docentes? 
Por todo lo antedicho, el presente trabajo de investigación contuvo una 
justificación desde un enfoque teórico debido a que ensayó generar un 
precedente académico en el núcleo del Derecho Administrativo que manifieste el 
fenómeno jurídico respecto a la prescripción de la acción administrativa 
disciplinaria y el modo en la que afecta al derecho a la equidad y a la seguridad 
judicial de los profesores en la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén con 
relación a los supuestos del cálculo de plazo determinados. Asimismo, presentó 
una justificación desde un enfoque práctico, toda vez que buscaba demostrar que 
los efectos jurídicos de la prescripción en el marco de la Reforma Magisterial 
vulneran el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica de los docentes y con 
ello, modificar los supuestos del cómputo de plazo determinados en la norma, y 
así disminuir el nivel de afectación jurídica. Por último, es preciso señalar que tuvo 
una justificación desde un enfoque metodológico dado que se emplearon técnicas 
de muestra, utilizando la exposición de razones y los instrumentos técnicos 
aplicando los diseños experimentales en cumplimiento del método científico. 
 Es preciso indicar que los fines de un proceso investigativo constituyen los focos 





a) En cuanto a la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, el 
vencimiento se puede calcular a partir de (i) que la autoridad correspondiente 
toma conocimiento; además, (ii) la comisión del suceso. 
permitiendo abordar el problema (Souza y Otrocki, 2013, p.1-2). En esa 
perspectiva, el objetivo general propuesto indica:  
- Determinar cuáles son los efectos jurídicos de la prescripción de la acción 
disciplinaria de los docentes en el marco del Régimen de la Reforma Magisterial. 
 Es por ello, que se estableció un objetivo general, obteniendo un aporte cognitivo 
la acción disciplinaria respecto al derecho a la igualdad de los docentes. 
en concordancia con los siguientes objetivos específicos: 
- Analizar cómo inciden los supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de 
Establecer de qué forma el inicio del proceso administrativo disciplinario del 
Régimen de la Reforma Magisterial vulnera el derecho a la seguridad jurídica de 
los docentes. 
En consecuencia, las vertientes de toda investigación se han realizado 
respetando ciertos supuestos que resulten necesarios metodológicamente para 
la obtención de futuras aportaciones, por ello se planteó el siguiente supuesto 
general:  
Los efectos jurídicos de la prescripción de la acción disciplinaria enmarcada en 
el Régimen de la Reforma Magisterial vulneran el derecho a la igualdad y el 
derecho a la seguridad jurídica de los docentes, en consecuencia, lo que se 
pretende la modificación de los supuestos del cómputo de plazo, caso contrario 
se estarían vulnerando dichos derechos.  
Por tanto, los términos de prescripción señalados para la aplicación del ius 
puniendi del Estado no únicamente se pueden computar en base a distintos 
eventos, en concordancia a la iniciativa amparada por el legislador, acaso que al 
mismo tiempo pueden imposibilitar la aplicación de la mencionada potestad en 
diversos eventos, dentro de los cuales se pueden mencionar: 
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b) Para el establecimiento de la responsabilidad administrativa (a efecto de 
imputar el castigo) después de iniciarse el procedimiento administrativo 
disciplinario con carácter sancionador. 
c) Para establecer la coexistencia de la trasgresión, el vencimiento se puede 
contabilizar desde (I) cuando se toma conocimiento del suceso; o (ii) la 




 Dentro de dicho contexto; es importante señalar que la prescripción (extintiva) del 
ius puniendi del Estado, se fundamenta en el por qué y para qué de la 
administración del principio de garantía legal imprescindible en cualquier sistema 
jurídico, de igual modo, en el requerimiento de que no se amplíen   
interminablemente escenarios susceptibles de ser castigados, de tal manera que 
los imputados resulten encausados en un tiempo prudente. 
    En tal sentido, se obtuvieron los siguientes supuestos específicos, que son las 
respuestas futuras a las que queremos llegar a través del desarrollo del estudio: 
Los supuestos del cálculo de plazo de la prescripción de la acción disciplinaria 
si inciden respecto al derecho a la igualdad de los docentes, toda vez que 
existirá una diferenciación en los supuestos especializados, y respecto a la 
determinación de la falta el docente siempre se verá supeditado a los cambios 
normativos de una Ley de carácter general de aplicación supletoria. 
- El comienzo del proceso administrativo disciplinario del Régimen de la Reforma 
Magisterial si vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los docentes, como 
derecho fundamental y como garantía a la defensa. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
administrativos disciplinarios a nivel de UGEL Puno, en el contexto de la ejecución 
de la ley 29944; cuyo objetivo busca identificar los parámetros utilizados dentro del 
procedimiento administrativo de los profesores de educación básica regular, la 
investigación es cuantitativa con nivel básico y naturaleza descriptivo correlacional 
simple, luego de hacer el análisis correspondiente de los datos determina que 
existen límites al aplicarse “el principio de presunción de inocencia”, no se respeta 
otros principios como el de tipicidad y legalidad, además de la aplicación al derecho 
a la defensa y a la ayuda técnica, concluyendo que lesionan los derechos laborales 
de los docentes en forma directa. 
El origen de las definiciones de la Prescripción y Caducidad en el Derecho 
Administrativo se encuentra regulada en el Derecho Civil. Por consiguiente, a fin de 
intentar un informe de lo que vienen haciendo en estas instituciones reguladas en 
el Código Civil Peruano - Libro VIII del Título I, el cual las concibe como fenómenos 
extintivos, la primera –artículo 1989º (CC) “La prescripción extingue la acción, pero 
no el derecho mismo”, en tanto que el segundo artículo 2003 del mismo cuerpo 
normativo la prescripción liquida el derecho y el ejercicio conveniente., corolario 
extintivo en ambos casos. Asimismo, el Art. 1993 instituye, que la prescripción 
empieza a correr a partir del día en que logra ejercerse la labor y prolonga los 
cesionarios del título “del derecho” (p.357)           
Para el análisis de las fuentes del derecho administrativo en lo relacionado al 
proceso administrativo disciplinario de los docentes, en tal sentido fue necesario 
contar con puntos de referencia nacionales, que tengan similitud con el tema y con 
el contexto de la población en la que se realizara la investigación; sin embargo, se 
han encontrado estudios que guardan cierta similitud con el tema pero que analizan 
puntos que guardan una pequeña fracción de datos cuantitativos y cualitativos que 
nos permiten utilizar en la presente investigación.  Al respecto Salas (2019) indica 
que:  
La vulneración de los derechos primordiales del profesor en los procedimientos 
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Analizar el desarrollo de los procedimientos disciplinarios en contra de docentes 
pertenecientes a la UGEL 04, para el periodo 2017; la investigación fue de naturaleza 
cuantitativa, de tipo básica, llegando a concluir que no se siguen los plazos en las fases de 
los procesos disciplinarios y por consiguiente no se garantiza de manera eficiente puesto 
que las comisiones permanentemente responsables de los procesos administrativos y 
disciplinarios hacia los docentes (CPPADD), incumplen con los procedimientos esenciales 
y sustanciales, por lo tanto, se requiere eficacia en la comisión para aplicar el “principio de 
presunción de inocencia”, con la finalidad de determinar correctamente la responsabilidad 
administrativa del docente. 
Mientras que Espino (2018) en su tesis de licenciatura titulada el 
procedimiento habitual aplicados en procesos disciplinarios hacia profesores en el 
ámbito de la UGEL 04, Lima, cuyo objetivo fue: 
Al respecto sobre el mismo tema Machaca (2019), en su investigación de 
maestría sobre proceso administrativo y la vulneración de los principios 
constitucionales en la UGEL Tacna, busca determinar en qué medida el proceso 
administrativo disciplinario, vulnera los principios constitucionales en los docentes 
de la UGEL Tacna, tuvo como muestra 46 casos en el periodo 2016 y 59 casos en 
el 2017, haciendo un total de 105 casos, la investigación fue descriptivo explicativo, 
utilizó como técnica el análisis de documentos, arribando a la conclusión de que el 
85% de los proceso administrativos disciplinarios contra los docentes fueron 
inadecuados, generando la transgresión de los principios constitucionales como 
fueron el principio de legalidad, de motivación, del debido proceso, de culpabilidad, 
tipicidad, , de razonabilidad, del principio de inocencia y de la aplicación de la norma 
legal más favorable al procesado.                           
De la misma forma Chávez (2019), en su investigación de licenciado en 
derecho sobre la incidencia de la Ley de reforma magisterial en la facultad 
sancionadora disciplinaria en el ámbito de la UGEL Sechura, cuya finalidad fue 
establecer la correspondencia entre la ley 29944 y la acción potestativa, la 
investigación fue cuantitativa de diseño correlacional, concluye muchos docentes y 
directivos desconocen cuándo se ha incurrido en una falta, en tal sentido se propuso 
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un plan de capacitación a docentes y directivos sobre a los derechos, deberes, 
prohibiciones y sanciones. 
Otra investigación que nos brinda información relevante es la presentado por 
(López, 2019) para obtener el título de abogado, cuyo tema es respecto a la 
conveniente ejecutoria de las penalidades en el Régimen de la Reforma Magisterial 
de acuerdo a las seguridades legislativas y su vínculo con la ejecución del proyecto 
educativo de la nación, el cual tuvo como objetivo determinar si la ejecución en 
primera instancia de la sanción es constitucionalmente valida, la investigación siguió 
el enfoque cualitativo – descriptivo, llegando a concluir que las sanciones 
administrativas ejecutadas en el Perú se regulan por la legislación administrativa y 
para el tribunal servir y el Ministerio de Educación se efectúa con la notificación. 
Finalmente Olano (2019) en su tesis de licenciatura titulada panorama jurídico 
de las sanciones a profesores según la ley 29944 en UGEL Bagua – Amazonas, 
cuyo objetivo fue conocer el panorama jurídico de las sanciones a profesores 
respecto de la ley 29944, la metodología de la investigación es cuantitativa de tipo 
descriptivo simple, concluye que el 62,5% de los docentes fueron amonestados de 
manera escrita, 29,25 fueron cesados temporalmente y 8,3% fueron destituidos de 
la carrera pública magisterial. 
 Analizando algunos estudios internacionales, que se asemejan a la 
investigación, aunque debemos acotar que cada país tiene sus propias normas y 
leyes que cumplir, sin embargo, el derecho disciplinario siempre se aplica a 
cualquier área laboral y en cualquier estado del mundo, siendo así tenemos a (Arias, 
2016) en su investigación relacionada con la Valoración del desempeño pedagógico 
de formadores de profesores en El Salvador, tuvo como objetivo, la supervisión del 
trabajo docente, la investigación fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo 
correlacional simple, llegando a la conclusión que el Ministerio de Educación de 
dicho país (MINEDU) debe planificar la capacitación de los docentes sobre las faltas 
administrativas, sobre las fases del proceso administrativo docente y de la 
prescripción de los mismos en las instituciones educativas, puesto que se evidencia 
estadísticamente un alto porcentaje de desconocimiento de los docentes sobre los 
procesos administrativos docentes y las consecuencias jurídicas de su prescripción. 
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Al respecto Sánchez (2016), en su investigación donde analizó los aspectos 
usuales del proceso comprendido en el régimen disciplinario dentro de la ley del 
servicio civil y de la carrera administrativa - Ley 476, asociada al Procedimiento 
Disciplinario en una entidad estatal, período 2015, su propósito fue el análisis del 
régimen disciplinario de la norma N° 476, la investigación fue cuantitativa de diseño 
descriptivo simple, llegando a concluir que los parámetros que norman las 
sanciones a los servidores públicos que comenten faltas en su servicio son 
determinantes y efectivos en la jurisdicción respectiva. Así mismo el sistema 
administrativo de Nicaragua ha sido muy efectivo respecto a la debida aplicación de 
los procedimientos administrativos, logrando reducir los porcentajes de prescripción 
y bajando los niveles de afectación al debido proceso. 
Podemos tomar la investigación de Arévalo (2016) donde abordó la 
responsabilidad correctiva de los profesores de una Institución Educativa urbana 
ubicada en una entidad municipal de Tolima - Colombia, su objetivo fue inferir la 
comprensión de la “responsabilidad disciplinaria de los docentes”, esta investigación 
tuvo enfoque descriptivo cualitativo, concluye que en el campo educativo debe 
haber correspondencia mutua del Estado con los profesores tiene una norma 
específica que los rige, además cabe indicar que el año 2019 se promulgo la ley 
1952, la cual instituye la acción disciplinaria prescribe a los 5 años desde su 
consumación o realización del último acto. 
Así mismo, Escobar & Mejías (2013), realizaron el estudio en Costa Rica 
sobre el Régimen disciplinario docente administrado en la educación estatal, cuyo 
objetivo busca establecer los aspectos normativos del régimen en mención y el 
cumplimiento de las fuentes procesales. Su enfoque fue cualitativo de diseño 
descriptivo documental, llega a la conclusión que el área de potencial humano del 
Ministerio de Educación Estatal se encarga del régimen disciplinario docente 
respecto a las faltas graves y requiere de una sanción razonable y justa.    
También se considera la investigación de Morales (2016), en su tesis de 
maestría donde analizó la aplicación del debido proceso en los sumarios procesos 
administrativos de profesores. Cuyo objetivo fue determinar la falta cumplimiento de 
los derechos estipulados en la constitución en los debidos procesos disciplinarios 
de los docentes, la investigación es de tipo descriptivo cualitativo, concluyendo que 
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Las investigaciones internacionales que he tomado como referencia aportan 
algunos conceptos y datos que sirven de sustento a nuestra investigación por la 
similitud de los regímenes disciplinarios que se siguen en esos países respecto al 
sector educación. 
En el derecho la finalidad de la prescripción es imposibilitar que coexista inseguridad 
en las relaciones judiciales de acuerdo a un plazo determinado, ya que la 
prescripción extermina las acciones; sin embargo, la caducidad extermina el 
derecho; la prescripción no suprime el derecho y es solicitada por cuanta persona 
requiere favorecerse de ella, no se declara de función. Mientras que la extinción si 
es pronunciada de función, asimismo que los vencimientos prescriptores consienten 
la interrupción o suspensión, sin embargo, en la caducidad, no se suspenden ni se 
interrumpen, en tanto resulte inadmisible demandar el derecho ante la magistratura. 
Baca (2011) citado en Casafranca y Álvarez (2020) alega que el plazo 
prescriptorio comienza desde que se comete la infracción, o a partir que concluye, 
si es permanente o continuado, y no se prohíbe hasta ser comunicado el inicio del 
proceso de sanción. 
mediante la ley orgánica de educación intercultural y su reglamento se investiga el 
comportamiento de los profesores a través del sumario administrativo que es un 
proceso administrativo sancionador. Sin embargo, la autoridad competente resuelve 
de oficio la prescripción del proceso. 
Como fundamento teórico de la investigación tenemos que conceptualizar 
algunos términos usados en la investigación Baca (2011)  afirma que:  
La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, ha instaurado 
un ordenamiento universal de la prescripción de las transgresiones, señalando 
que cuando una norma con categoría de ley no determina algo diferente, la 
potestad de quien ejerce autoridad para instituir la coexistencia de contravenciones
 de carácter administrativo prescribe al cumplirse cuatro años. La composición 
inicial de tal norma, imbuida en la Ley 30/1992 española, instauraba que el plazo
 mencionado se suspendía con el principio del proceso sancionador, y se 
reestablecía si el legajo 
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permanecía paralizado un mes por causa no atribuible “al administrado”. (Baca, 
2011). 
Asimismo, la LPAG establece en el artículo 233º-  numeral 1  
La potestad de la autoridad a efecto de establecer la coexistencia de 
contravenciones de tipo administrativo, finaliza en el término que determinen las 
leyes específicas, sin menoscabo de los términos para la finalización de los otros 
adeudos que la trasgresión lograra merecer. En circunstancias de no quedar 
explícito, prescribirá al término de cinco años calculados desde el momento en que 
se perpetró la trasgresión o a partir de que finalizó, en caso de ser una labor 
extendida, de la misma forma, el numeral 233.2 señala… 
El término de la prescripción solamente se interrumpe con el inicio del 
proceso administrativo sancionador, continuándose el término cuando el legajo se 
conservara detenido por espacio mayor a un mes por razón no atribuible “al 
administrado”, asimismo el acotado artículo en su numeral 3 prescribe: que si los 
administrados presentan la prescripción a través de defensa y es la autoridad quien 
debe solucionarla con la simple verificación de los términos, compensando en caso 
de valorarla fundada, disponiendo la iniciación de las gestiones de competencia a 
fin de esclarecer los fundamentos de la inactividad administrativa. Por lo que Morón 
(2014) dogmatiza que, de acuerdo a su propio carácter, ninguna autoridad logra 
proyectar de función la prescripción, de igual manera, no puede basar sus fallos en 
su propio desinterés.  Asimismo, pregona el mencionado autor, que al haber 
transcurrido tiempo prolongado sin que una infracción sea sancionada, el lapso 
cambia las condiciones desapareciendo el acomodamiento entre la sanción 
principal y el hecho.          
 Asimismo, dentro del Derecho Comparado se recogieron realidades 
legislativas respecto a la prescripción de la acción disciplinaria en los Docentes: En 
la Legislación Colombiana la acción prescribe a los Cinco (05) años desde el auto 
de apertura de la acción disciplinaria y cuando concurren varias conductas juzgadas 
en un mismo proceso el plazo se cumple de manera independiente, para la 
Legislación Mexicana la acción prescribe a los 7 años a partir del día siguiente 
desde la comisión de la infracción o a partir de que cesa el mismo, por ende, en 
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ambas legislaciones su norma legal respecto a la aplicación de la acción 
disciplinaria depende del acontecimiento puramente objetivo. En cambio, en la 
Legislación Española, la administración de los supuestos de extinción de la acción 
depende de la materialidad del daño como elemento subjetivo, puesto que dicha 
acción expira a los Tres (03) años, Dos (02) años y Seis (06) meses según la 
graduación del daño. 
 Además, se abordaron las bases teóricas y los enfoques conceptuales, 
permitiendo que el sujeto investigador explore los efectos que compone la 
recopilación de investigación de interés para la finalidad del estudio, así como, la 
búsqueda pertinente de la literatura teórica y conceptual que sirvió como una guía 
para el lector sobre el desarrollo del trabajo de investigación. De acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), el marco teórico se organiza tomando en 
consideración la revisión de literatura. Por ello, se procedió con realizar una revisión 
deductiva de la literatura que respalda el trabajo de investigación.  
“La prescripción administrativa” se definió como una institución jurídica o un 
medio en el cual ciertas situaciones por el de curso del tiempo modifican 
sustancialmente las relaciones jurídicas administrativas y se sintetiza en aquella 
falta o ausencia de actuación en un término de plazo legal y razonable, y que trae 
consigo la extinción de la potestad punitiva que se le otorga al Estado para perseguir 
una determinable causa. Por lo que, Zegarra (2010) analiza la prescripción dentro 
del espacio administrativo sancionador, alegando que constituye un requisito a la 
acción morosa del derecho en provecho de la garantía jurídica; en tal razón, se 
asume a los hipotéticos en los que la administración, por inacción, permite suceder 
el máximo término legal a fin de ejercer su derecho a requerir o enmendar el 
comportamiento ilegal administrativo o entorpece el proceso de seguimiento de la 
infracción en el lapso de un período de tiempo. Por otro lado, en la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el fundamento 3 del Expediente Nº 2775-2004-
AA/TC, aseveró que la institución legal de la prescripción no debe considerársele, 
en caso ninguno, un elemento que permita apadrinar judicialmente la impunidad de 
las infracciones que lograran ejecutar los servidores estatales o funcionarios, toda 
vez que esta entidad del derecho administrativo sancionador no únicamente posee 
el rol de salvaguardar al administrado ante el accionar sancionador de la 
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administración, asimismo, la de resguardar que, dentro de un término prudente, los 
funcionarios correspondientes efectúen, por obligación, con practicar la potestad 
sancionadora de la administración frente a quienes consiguen ser pasibles de un 
proceso administrativo sancionador. De la misma forma nuestro superior consejero 
de la Constitución en el dictamen establecido en el Expediente Nº 8092-2005-
PA/TC, fundamento 8: En concordancia con la prescripción basada en una figura 
habitual es la entidad judicial a través de la cual, por el transcurso del tiempo, el 
individuo obtiene derechos o se libra de deberes. Justamente, el Tribunal 
Constitucional en el dictamen recaído en el Exp. 1805-2005, desde el enfoque 
disciplinario, a través de la prescripción se restringe la facultad del Estado, puesto 
que se suprime la eventualidad de poner en claro un acto delictivo y, 
consecuentemente, la responsabilidad del hipotético culpable o culpables del 
mismo. De esta forma, basado en la Carta Magna, infundida “en el principio pro 
homine”, el Estado auto limita su autoridad disciplinaria puesto que, con el 
transcurrir del tiempo se excluye la indecisión judicial cuando se extingue la acción 
punitiva. Asimismo, el fundamento 9 estatuye que asumiendo lo señalado en los 
precedentes fundamentos la gerencia en la actuación de su potestad sancionadora 
posee la absoluta obligación de observancia a los derechos constitucionales y 
legales de los administrados dentro de los cuales se halla “el instituto procesal de 
la prescripción”.  
 Por otro lado, la forma de la prescripción tuvo su origen en el Derecho Penal 
y Sancionador del Imperio Romano que tuvo como fin prescribir la actividad de la 
Administración para perseguir la infracción más no el ilícito y se iniciaba desde que 
se cometía sin considerar si la Administración conocía de los hechos (Aybar y 
Borda, 2019, p.271).  
Fundamentándose en la teoría de que las relaciones jurídicas no pueden 
permanecer mucho tiempo en posibilidad de litigio y por ello debe existir un plazo 
para accionar para no perder las pruebas de defensa (Castro, 2014, p.108). Por lo 
que, se puede inferir que la prescripción administrativa como la penal; resulta un 
límite al ius puniendi del Estado y avala que los administrados resulten inquiridos o 
procesados en base a un plazo prudente, caso opuesto se extingue la acción en 
contra de éstos, cumpliendo con su naturaleza esencial, ya que implica la dimisión 
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del Estado a la facultad de sancionar al administrado en el lapso del tiempo 
liberándolo de responsabilidad correccional. 
En el mundo del Derecho existen tipos de prescripción que tienen relevancia jurídica 
como la prescripción penal que busca que la acción penal se extinga según el perfil 
del imputado y la gravedad del delito. Parra (2019) señalo la teoría de que comienza 
el día en que se comete el hecho punible sin considerar la ejecución del delito 
permitiendo la impunidad de la conducta y que el Estado renuncie a su potestad 
punitiva. Por otra parte, respecto a la prescripción civil, Varsi (2019) sostuvo la teoría 
de que es un instituto procesal que extingue la pretensión del beneficiario por su 
inactividad dentro del plazo legal y que existen dos, la adquisitiva que otorga 
derechos por el paso del tiempo y la extintiva en la que se pierden derechos con la 
extinción de la acción. 
Cabe indicar que, Botassi y Mendoza (2017); Vidal (2013) y Sáenz, (2011) 
coincidieron en la teoría de que la prescripción administrativa disciplinaria es un 
instituto jurídico que por el trascurso del tiempo extingue la acción cuando no se ha 
sancionado los hechos de la infracción cometida por el servidor público. Asimismo, 
Lizárraga (2013) estableció que la potestad sancionadora ha servido para 
determinar las conductas infractoras e imponer sanciones. El Régimen del Servicio 
Civil establece supuestos especiales a favor del servidor civil. Shack señaló que la 
prescripción administrativa disciplinaria para comenzar el Proceso Administrativo 
Disciplinario, en el marco normativo de la Ley Servir, en el artículo 94° opera a los 
3 años calendario desde que se cometió la falta, o 1 año desde que Recursos 
Humanos o Secretaria Técnica toma conocimiento de la misma (2017, p.45). 
De igual importancia, el derecho a la seguridad jurídica es la aspiración del 
administrado de estar regido por un derecho que le proporcione, certeza, verdad y 
confianza en los actos emitidos oponiéndose a decisiones ilegítimas o irrazonables.  
Asimismo, resulto ser aquel derecho de carácter fundamental e irrenunciable que 
debe salvaguardar la tutela del administrado sobre las amenazas que se 
desprendan del Ordenamiento Jurídico con el propósito de brindar una tutela y 
protección a la defensa del docente (Muñoz, 2019). Dicho derecho, se convirtió en 




afectación a las garantías de defensa del docente y controlar los riesgos que se 
presenten sobre las decisiones futuras de los operadores de justicia. 
Por otro parte, respecto al Régimen de la Reforma Magisterial es preciso acotar 
que la Ley N° 29944, es la norma rectora que reconoce los lineamientos normativos 
de los profesores que pertenecen al sector público, dado que la docencia al ser una 
profesión compleja y fundamental en un Estado de Derecho requería ser normado 
por un Régimen especial único, que comprenda la Ley, el Reglamento, 
Resoluciones de observancia obligatoria y directivas emitidas por Minedu que 
regulen el ejercicio pedagógico de estos profesionales en la educación. Asimismo, 
dicha norma ha contenido una función garantista relacionado a los derechos de los 
docentes y supervisora a su desempeño laboral respecto a sus deberes y 
obligaciones laborales. En ese sentido, si los docentes incumplen los mismos e 
incurren en una falta de carácter disciplinario, estos se encuentran sometidos a un 
proceso administrativo disciplinario conforme a ley. Es por ello que, en mérito a 
través de la Resolución Viceministerial N° 091-2015-MINEDU, se precisó que las 
CPPADD son los organismos competentes de dirigir los procesos de los docentes 
que hubiesen incurrido en infracción. Según Vilela (2018) las Comisiones 
mencionadas requieren de un Secretario Técnico designado, un abogado de 
preferencia, autoridad discrecional y excepcional que abarca la revisión, valoración 
y examen de la documentación, alegatos y/o recursos de prueba entregados por el 
o los inculpados en un Proceso Administrativo sancionador. (p.18) 
El Derecho a la equidad, es un derecho esencial garantista, constitucional e 
inherente al proceso administrativo disciplinario respecto a los elementos materiales 
y formales como garantía legal para la protección e igualdad de trato a los 
administrados por parte de las instituciones y las autoridades competentes (Santy, 
2017).  
El Tribunal Constitucional en el Expediente Nro. 0606-2004-AA/TC en la sentencia 
dictada, en los fundamentos 10 y 11 indica que el derecho de igualdad en su 
componente formal, exige al juzgador aplique la ley de manera equitativa no 
pudiéndose aplicar de modo desigual cuando se trate de hipotéticos similares.  
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cada caso determinado acorde al test de proporcionalidad y razonabilidad.  
De manera similar, en el fundamento 11 establece que el derecho de 
igualdad en su componente material exige la inhibición de tratos discriminantes; 
asimismo, el Estado exige de manera positiva, la no consideración de mandatos 
prohibitivos de discriminación y la exigencia de comparar circunstancias, per se, 
diversas. Dar trato “igual a los iguales y desigual a los desiguales”, es decir, que se 
ejecute un proceso específico si es que dos individuos no se hallan en una igual 
situación. En tal razón, la dificultad consiste en determinar qué tratos específicos 
resultan admisibles constitucionalmente, lo que corresponderá hacer el análisis en 
De acuerdo con Balbín (2015), el Derecho Administrativo ha sido un conglomerado 
de derechos y principios especiales sobre el Estado, creando así situaciones 
jurídicas. Siendo que, el Derecho Administrativo es el pilar normativo que describe 
los principios que se aplican y garantizan a fin de que los actos y actividades 
administrativas se ejerzan conforme a ley, buscando un equilibrio entre el poder 
que se le otorga al Estado y el interés público. Entendiendo que el Derecho 
Administrativo Disciplinario es una disciplina autónoma al Derecho Penal y Derecho 
Administrativo, Lizárraga (2017) señalo que el Derecho Administrativo Sancionador 
mantiene una relación de carácter técnico con el Derecho Administrativo 
Disciplinario y posee dos vertientes, uno garantista que persigue la salvaguardia 
alterada de los derechos de los trasgresores y, de otra parte, la inclinación 
acostumbrada que personaliza la administración y se orienta a los logros oficiales, 
generales y comunes.  
Cabe resaltar que la Ley N° 27444 es la norma rectora de carácter supletorio que 
engloba a todo el proceso en su totalidad, así como, los lineamientos 
administradores, derechos y deberes de los administrados. Por ello Ochoa (2017) 
refiere que la citada ley es una norma ontológica - jurídica supletoria con relación a 
las leyes especiales de proceso y es una norma jurídica rectora de la legislación 
administrativa y ampara principios fundamentales (p.66). 
  “El principio de Legalidad, este radica en que la actuación del ciudadano y de la 
autoridad se encuentran enmarcadas en una norma legal” (Muñoz 2019). 
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  “Principio del debido proceso, cuando se notifica oportunamente, se da la 
oportunidad de ser oído y probar los hechos en su descargo e impugnar las 
decisiones, así como, promover la nulidad del acto ser necesario (Cortez 2018). 
 Respecto a la aplicación de estos principios se han visto reflejados en actos que 
emane de la administración y así efectuar los fines pertinentes, por consiguiente, 
nuestra norma rectora ha señalado que las actuaciones son aquellas 
declaraciones de carácter estricto con fines de interés público y que se 
exteriorizan mediante una decisión resolutiva por parte de la administración 
pública a fin de producir los efectos jurídicos destinados y cumplir con ciertos 
requisitos dispuestos en la mencionada norma para que dichos efectos puedan 
ser válidos, tales como, ser expedidos por una entidad competente, poseer un 
contenido determinado, y que cumplan con una finalidad de interés público.  
 Cabe indicar que, la Ley N° 29944 y su reglamento han considerado al proceso 
como un símil del procedimiento, sin embargo, estos son conceptos diferentes 
tenemos que el procedimiento es una secuencia de actos de la administración 
destinados a la declaración de un acto administrativo y el proceso es de naturaleza 
jurisdiccional que nace de una Litis o conflagración entre dos o más sujetos, 
algunos autores refieren que no puede hablarse de proceso administrativo, salvo 
que el administrado decida contradecir la acción administrativa que lo sanciono 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo, una vez tenga agotada la vía 
administrativa. Por lo cual, en el presente trabajo se podrá observar que muchos 
autores acogen la postura de la Teoría del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en contraposición de lo que está establecido de manera literal en la 
Ley especial. Según Pacori (2017) la acción de comienzo del proceso 
administrativo disciplinario ha requerido de un conjunto de antecedentes 
documentarios que ameriten el inicio de la misma respetando los principios del 
derecho administrativo disciplinario y este acto administrativo es lícito en tanto la 
administración pública no declare su nulidad (p.60). Asimismo, Cortez (2018) 
sostuvo la Teoría de que el Proceso Administrativo Disciplinario constituye la serie  
de actos emitidos por las entidades que producen efectos jurídicos sobre el 
particular aplicando una sanción administrativa. Finalmente, Ochoa (2017) 
sostuvo la teoría de que el procedimiento administrativo disciplinario es un 
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mecanismo estatutario como garantía jurídica a favor del Estado de ejercer su 
potestad punitiva sobre los derechos de defensa de los administrado. 
Pero no olvides que hay estados que los procedimientos disciplinarios lo utilizan 
como herramienta para violar el estado de derecho como es el caso de Polonia, 
donde mediante un sistema disciplinario creado por parte del poder judicial, en el 
2017 que ordenaba que los jueces estén subordinados a la voluntad política de 
las autoridades de turno, como sentencia del TJUE de 19 de noviembre de 2019 
en los asuntos combinados C-585/18, C-624/18 y C-625/18 y la resolución de 
ejecución de las Cámaras combinadas de lo Civil, Penal y Laboral y de Seguridad 
Social de la Corte Suprema el 23 de enero de 2020, lo cual fue un grave atentado 
al estado de derecho de los ciudadanos, así como la destrucción de las 
instituciones, según esta investigación el verdadero estado de derecho se alcanza 
con tribunales independientes e imparciales porque garantizan el Estado de 
derecho  ( Gajda & Markiewicz 2020).  
En tal sentido es necesario la coherencia en las sanciones disciplinarias de los 
profesionales, es decir los abogados tienen que insistir en que los casos similares 
deben ser tratados por igual y estos a su vez deben justificarse sobre las bases 
de pruebas bien sustentadas, y es responsabilidad de la fiscalía probar la falta 
desde la base de un historial claro y convincente (Johnston & Wright,2018). 
Sobre los periodos de prescripción en casos de potestad disciplinaria, después de 
la ley de limitaciones de Ontario 2002, aun los tribunales no se ponen de acuerdo 
en cuando se establece una causa de acción y comienza a correr el tiempo para 
marcar un periodo de ́ prescripción del proceso, así como la búsqueda de solución 
a los errores que dieron lugar a la reclamación del demandante, el tribunal tiene 
que buscar evidencias de cuando comenzó a correr el periodo de prescripción del 
procedimiento legal, para que los procedimientos sean eficientes y evitar que se 
presenten reclamaciones innecesarias, respecto a las demandas de 
responsabilidad profesional se deja la oportunidad de llegar a acuerdos fuera de 
sala mediante tribunales civiles con la finalidad de solucionar oportunamente los 
casos y eliminar los litigios prolongados e innecesarios ( Griffin 2017). 
Respecto a la igualdad en el derecho a los procesos administrativos disciplinarios, 
La India en su constitución política en el capítulo III y IV, donde las leyes laborales 
están influidas y direccionadas en relación a los principales derechos humanos y 
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convenciones internacionales dentro de ellas el derecho a la igualdad de trato y 
el derecho al trabajo en los procesos laborales, en el artículo 14: sobre la igualdad 
de derechos, esta ley prohíbe la discriminación es decir la justicia se debe aplicar 
de forma equitativa en procesos similares, es decir procesos iguales tienen que 
tener un trato y conclusión igualitaria Company Secretaries of India (2019). 
































3.1. Tipo y diseño de investigación 
El actual trabajo investigativo es de tipo básico, ya que tuvo como fin acopiar un 
considerable cúmulo de conocimientos teóricos relacionadas a las categorías y 
analizar los fenómenos normativos, así como la resolución pertinente de los 
inconvenientes legales. Se ha dilucidado que posee un diseño de Teoría 
Fundamentada, debido que, lo que se buscaba era describir y analizar los efectos 
jurídicos del establecimiento jurídico de la prescripción que se deriva del 
Reglamento de la Ley N° 29944, precepto legal que transgrede el derecho a la 
seguridad legal y a la igualdad como derechos universales, apropiado para este tipo 
de investigación por ser un diseño que ha tenido como objetivo la recolección de 
datos, describir categorías y analizar su interrelación ( Herrera ,2018). 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística 
Categoría 1 Definición Conceptual 
La Prescripción de la acción 
disciplinaria en el Proceso 
Administrativo Disciplinario de 
Docentes. 
Institución jurídica que por el decurso de tiempo 
modifica sustancialmente las situaciones jurídicas. 
Subcategorías Definición Conceptual 
Los supuestos del cómputo de 
plazo. 
Parámetros normativos que sirven para el 
cumplimiento de los plazos al momento de emitir actos 
jurídicos. 
Derecho a la seguridad jurídica 
de los docentes. 
Derecho universal normativo regido por un Derecho 
que proporciona certeza y confianza al administrado. 
Categoría 2 Definición Conceptual 
El Régimen de la Reforma 
Magisterial. 
Conjunto de normas que reglamentan las relaciones y 
situaciones jurídicas de los docentes del sector público. 
Subcategorías Definición Conceptual 
Derecho a la igualdad de los 
docentes. 
Derecho fundamental de carácter inherente y 
constitucional de todo proceso administrativo. 
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Inicio del Proceso 
Administrativo Disciplinario. 
Etapa con la que se apertura un proceso administrativo 
disciplinario. 
Fuente: Elaboración Propia 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio se desarrolló en las Oficinas de la UGEL Jaén. 
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en la Materia 
Nivel 
Académico 
Se consideró el 
puesto o cargo del 
personal 
especialista-legal 
de la UGEL Jaén. 
Se consideró la 
Oficina o Área 
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Fuente: Elaboración Propia 
3.4. Participantes 
Los participantes de la presente investigación comprenden al personal legal- 
administrativo de la Unidad de Gestión Educativo Local de Jaén y Abogados 
litigantes especialistas en Derecho Administrativo.  




















5 años Profesional  
Titulado. 

















11 años Profesional  
Titulado. 






5 años Profesional  
Titulado. 
Fuente: Elaboración del investigador 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Ordoñez (2015) son los medios materiales que reúnen y conservan la 
información relevante, y para la recopilación de datos se utilizan las siguientes 
técnicas e instrumentos: 
 Análisis del Registro Documental: Es la recopilación de textos doctrinarios y 
normativos que servirán como fuente para el trabajo de investigación. 
 Entrevistas: Instrumento técnico que contiene la guía de preguntas dirigidas al 
3.6. Procedimiento 
- Personal legal y administrativo especialistas en la materia. 
- El tiempo que tomo la realización del trabajo de investigación. 
- La disposición de los entrevistados. 
3.7. Rigor Científico 
personal legal y Abogados Especialistas en derecho administrativo de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Jaén, absueltas y permitieron recabar la 
información necesaria. 
Atendiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), el acopio de información es 
relevante para poder descifrar y dilucidar el presente trabajo de investigación y se 
obtiene de un procedimiento estandarizado y aprobado por la comunidad científica 
tomando como base los aportes de los entrevistados: 
Se realizó la operación de triangulación de datos con la información proporcionada 
por los entrevistados, la misma que fue sometida a un análisis exhaustivo en 
concordancia a los supuestos planteados o en su defecto distintos a los mismos. 
Es de corte cualitativo, el rigor cumple una función determinante y objetiva respecto 
a los tipos de calidad científica permitiendo así que se logre la credibilidad en la 
firmeza del trabajo y la interrelación de los conceptos, y la auditabilidad pertinente 
respecto a la validación y confiabilidad de los instrumentos técnicos. Según Ordoñez 
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(2015) el rigor científico radica en profundizar la problemática de la investigación, 
recogiendo las técnicas con un margen de validez y herramientas de evaluación de 
datos. 







Docente asesor de la Tesis de Investigación 
de la Universidad César Vallejo. 





Abogado Litigante - Estudio Jurídico 
“Adrianzen Carreño” 








Fuente: Elaboración Propia 
3.8. Método de análisis de datos 
La presente investigación se ha compuesto de un método analítico-deductivo, 
analítico porque lo que busco es analizar el fenómeno jurídico que se suscitó en la 
institución jurídica de la prescripción en el Régimen de la Reforma Magisterial y es 
deductivo porque se han establecido las conclusiones y recomendaciones respecto 
a los efectos jurídicos de la prescripción administrativa. 
3.9. Aspectos éticos 
La tarea investigativa se desarrolló de acuerdo con el método científico planteado 
citándose a los autores que han elaborado los trabajos de investigación utilizados, 
las revistas consultadas y los libros recogidos respetándose así la autoría y 
originalidad de cada uno (Wasserman 2010). Asimismo, se aplicó el principio ético 
de justicia, ya que buscaba que los supuestos del cálculo de término de la 
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I. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 RESULTADOS 
Descripción y Análisis de la Posición de Expertos 
 
Objetivo General: Determinar cuáles son los efectos jurídicos de la 
prescripción de la acción disciplinaria de los docentes en el marco del 
Régimen de la Reforma Magisterial. 
Pregunta N° 1: ¿Considera usted que la institución jurídica de la 
prescripción de la acción disciplinaria cumple con su finalidad normativa y 




Mgtr. Brayan Absalón 
Roncal Caballero 
Así es, toda vez que esto permite frenar la persecución 
permanente durante el tiempo por parte del Estado 









Abg.  Pedro Pablo 
Palacios La Madrid. 
Si 
Abg. Jesús Jhonny 
Medina Suxe 
Si definitivamente que si cuenta con una finalidad 
normativa y teleológica, la cual consiste en impulsar la 
persecución de las faltas e infracciones a la Reforma 
Magisterial Ley N.º 2944, la misma que deberá 
efectuarse en el plazo previsto por Ley. 
 
 
Abg. Richard Alex 
Malca Parihuaman. 
Considero que la prescripción es una forma de renuncia 
del Estado al derecho de penar establecida en razones 
de estrategia criminal congregadas por el intervalo del 
tiempo, cuya incidencia es que la propia Administración 
estime extinta la responsabilidad de la conducta 





Pregunta N° 2: ¿Cuáles considera usted que son los efectos jurídicos que 
se derivan de los supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de la 






Mgtr. Brayan Absalón 
Roncal Caballero 
Pérdida de la potestad disciplinaria del Estado para 
perseguir una presunta infracción, deslinde de 
responsabilidades del funcionario o servidor que no 
actuó oportunamente para perseguir la falta cometida. 
 
 
Abg. José Mercedes 
Chapoyan Piscoya. 
 
El Tribunal del Servicio Civil advierte la necesidad de 
establecer directrices respecto a la aplicación 
supletoria de los plazos de prescripción previstos en la 
Ley Nro. 30057 y en el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 a los procedimientos disciplinarios seguidos 
bajo las normas de la Ley Nº 29944 y su reglamento.  
 
 
Abg.  Pedro Pablo 
Palacios La Madrid. 
La prescripción de esta figura jurídica se encuentra 
regulada por el artículo 94 de la Ley de Servicio Civil, 
Ley N.º 30057 contando con dos vertientes: i) La 
prescripción en el plazo de un año desde tomado 
conocimiento la Oficina de Recursos Humanos de la 
entidad respecto a la infracción cometida por el servidor 
o funcionario.   
 
 
Abg. Jesús Jhonny 
Medina Suxe 
Bueno, en cuanto a los efectos que se derivan de los 
supuestos del cómputo de plazo de la prescripción, es 
justamente la extinción de la obligación estatal de 
pronunciarse sobre hechos relevantes que si se actúa 




Abg. Richard Alex 
Malca Parihuaman. 
La existencia de una institución como la prescripción se 
encuentra permitida, en primer lugar, en la medida en 
que se busca prescindir circunstancias contradictorias 
al principio de seguridad jurídica. Asimismo, se atiende 
a la insuficiencia de que no se prolonguen 
interminablemente contextos expectantes de 
permisible sanción y de permanencia en el Derecho 
administrativo sancionador 
Pregunta N° 3: De acuerdo con la especialidad del Régimen de la Reforma 
Magisterial en cuanto a sus derechos, obligaciones y otros ¿Razona usted 
que los supuestos del cómputo de plazo para iniciar la prescripción de la 
acción disciplinaria para docentes deberían regirse bajo lo establecido en 






Mgtr. Brayan Absalón 
Roncal Caballero 
En la realidad, al ser un régimen especial, debería 
regirse bajo sus propias reglas procedimentales, así 














Abg.  Pedro Pablo 
Palacios La Madrid. 
 
Si 
Abg. Jesús Jhonny 
Medina Suxe 
No, definitivamente que no, debido a que la actuación 
de los docentes debe regirse por su Ley Especial que 
es la Ley de Reforma Magisterial. 
 
 
Abg. Richard Alex 
Malca Parihuaman. 
Considero que definitivamente no, pues por el 
principio de especialidad, junto a otros, las 
antinomias normativas, de forma que la ley especial 
prevalece sobre la ley general, por lo que el proceso 
administrativo disciplinario para docentes debe regirse 
por la Ley Nº 27944, Ley de Reforma Magisterial. 
 
Objetivo Especifico 1: Analizar de qué manera inciden los supuestos del 
cómputo de plazo de la prescripción de la acción disciplinaria respecto al 
derecho a la igualdad de los docentes y a la seguridad jurídica. 
Pregunta N° 1: ¿De qué forma cree usted que los supuestos del cómputo de 
plazo prescripción de la acción disciplinaria del Régimen de la Reforma 






Al ser aplicable en todos los casos sin excepción, cuyas 
reglas no han sido variadas desde la entrada en vigencia de 







Según la Resolución de Sala Plena Nº 003-2019-
SERVIR/TSC, los plazos de prescripción tienen que ver con 
tres supuestos i) Plazo de duración de un procedimiento 
disciplinario sancionador, ii) Plazo para determinar la 
existencia de una infracción y iii) Plazo para el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador. 
 
Abg.  Pedro 
Pablo Palacios 
La Madrid. 
La prescripción se sustenta en el principio de seguridad 
jurídica, teniendo como factores al trascurso del tiempo y la 
inacción del titular de un derecho al respecto el profesor 
Juan Carlos Morón Urbina manifiesta que “A consecuencia 
de la prescripción, el órgano sancionador debido a la acción 
del tiempo, se torna en incompetente para iniciar o proseguir 




Bueno, la trascendencia del cómputo de plazo de la 
prescripción en el período de aplicación de la Reforma 
Magisterial, se produce a través de una adecuada difusión 
del contenido de ésta y, a través de su finalidad preventiva 








En concordancia con ello, resulta acertado destacar que 
parte de las garantías del debido procedimiento en el 
ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, implica la 
observancia obligatoria de los plazos establecidos para la 
duración del procedimiento administrativo disciplinario y sus 
desemejantes etapas, con la supeditada responsabilidad 
administrativa de las autoridades competentes que 
incumplan tales plazos. 
Pregunta N° 2: ¿Atribuye usted que el supuesto del cómputo de plazo de la 
prescripción de la acción disciplinaria vulnera el derecho a la igualdad de 











No vulnera, porque es una regla general aplicable en todos 
los casos sin distinción alguna; asimismo tampoco vulnera 
los principios del procedimiento sancionador, sobre todo 
porque se rige dicho principio al de legalidad y debido 








No, porque se respetan los plazos conforme establece la 
Ley. 
 
Abg.  Pedro Pablo 
Palacios La 
Madrid. 
Los efectos jurídicos que se derivan de los supuestos del 
cómputo de plazo de la prescripción de la acción 
disciplinaria del Régimen de la Reforma Magisterial. Una de 
las reglas del Nuevo Régimen Disciplinario fue la de la 
prescripción, su novedad no radica en ella como institución 
jurídica, pues ya existía previamente, sino en cuanto al 
plazo para que opere la misma y a qué naturaleza jurídico 
normativa se le dio (Si Sustantiva o Adjetiva) En ese sentido, 
podemos partir por definir a la prescripción como aquel 
hecho administrativo objetivo que imposibilita a la 
administración por la presunta comisión de una infracción. 
Decimos que es un hecho administrativo objetivo que 
imposibilita a la administración pública de poder ejercer su 
ius puniendi contra un administrado por la presunta 
comisión de una infracción. Decimos que es un hecho 
administrativo en tanto que se trata un fenómeno natural 
que va generar efectos jurídicos administrativos, y decimos 
que es objetivo, porque para su ocurrencia no media 
voluntad alguna, los efectos de la prescripción se originan o 
el mero transcurso del tiempo. Ahora bien, los nuevos 
plazos de prescripción los encontramos en el artículo 94º de 




Reglamento General de la Ley del Servicio Civil 
(Reglamento), y una especificación respecto al cómputo de 
dicho plazo cuando estamos frente a informes de control se 
introdujo en la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC – del 
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la 




No, de ninguna manera, al contrario permite que la 
actuación administrativa sea eficiente y además que en ésta 
se obtenga un pronunciamiento en un plazo razonable. 
 
Abg. Richard Alex 
Malca 
Parihuaman. 
Definitivamente no, al contrario, la figura de la prescripción 
es una garantía tanto para el administrador como para la 
administración pública, pues atiende a la necesidad de que 
no se prolonguen indefinidamente situaciones expectantes 
de posible sanción y de permanencia en el Derecho 
administrativo sancionador. 
Pregunta N° 3: ¿Considera usted que los supuestos del cómputo de plazo 
de la prescripción de la acción disciplinaria deber ser reformadas para 
proteger el derecho a la igualdad de los docentes, principios del derecho 









En la realidad, en materia de los supuestos de plazo viene 
aplicándose supletoriamente reglas procedimentales tanto 
de la Ley N.º 27444 y la Ley Servir N.º 30057. Sion embargo, 
dichos supuestos se encuentran conforme a Ley, por 
considerarse como plazos razonables y que revisten de 







Los plazos de prescripción previstos para el ejercicio de la 
potestad disciplinaria no solo pueden contabilizarse a partir 
de diferentes sucesos, de acuerdo a la opción adoptada por 
el legislador, sino que además pueden impedir el ejercicio 
de dicha facultad en diferentes momentos. 
 
Abg.  Pedro Pablo 
Palacios La 
Madrid. 
Dicha consideración de la prescripción como una norma 
procedimental se realizó incluso en contra de lo que 
claramente estipulaba (y aún lo hace) el artículo 94 de la 




No, debido a que el plazo previsto para la actuación 
administrativa en relación a la acción disciplinaria es el 
adecuado y permite el ejercicio efectivo del derecho a la 
defensa. 
 
Abg. Richard Alex 
Malca 
Parihuaman. 
Considero que no, pues los plazos para que opere la 
prescripción están debidamente definidos en el ámbito del 
principio de legalidad que una vez que acontecido el tiempo, 
carece de razón la sanción, porque en buena medida al 
modificar el tiempo las circunstancias concurrentes, la 






Objetivo Especifico 2: Instituir de qué forma inicio del proceso 
administrativo disciplinario del Régimen de la Reforma Magisterial vulnera 
el derecho a la seguridad jurídica de los docentes. 
Pregunta N° 1: ¿Atribuye usted que el inicio del proceso administrativo 
disciplinario del Régimen de la Reforma Magisterial de la Ley 29944 







Si corresponde tutelar el respeto de la seguridad jurídica, 
puesto no hacerlo, se vendría prolongando indefinidamente 







El régimen disciplinario es uno de los temas más 
importante dentro del régimen laboral del sector público, ya 
que es aquí donde se observa el grado de eficiencia de las 
autoridades administrativas para sancionar la comisión de 
hechos ilícitos (faltas administrativas); señalando 
“eficiencia”, porque no sólo se trata de imponer una sanción 
disciplinaria, sino de realizar un razonamiento profundo a 
fin de que las sanciones respondan a una determinada falta 
disciplinaria. 
Abg.  Pedro Pablo 
Palacios La 
Madrid. 
Se debe respetar los principios de la ley Nº 27444, 
especialmente el derecho al debido procedimiento, 
derecho a la defensa y el principio a la motivación en forma 
detallada, especificando en forma precisa y concisa los 








Si bien a través dela seguridad jurídica se busca 
específicamente tutela la seguridad humana y la seguridad 
económica y con ello cubrir estados de necesidad 
derivados de accidentes de trabajo o riesgos laborales; en 
el caso del proceso administrativo disciplinario al igual que 
un Proceso Penal, mientras no exista un pronunciamiento 
definitivo firme que haya declarado la responsabilidad del 
infractor en relación a una falta o infracción administrativa 
no se le puede considerar como tal. Entonces en ese 








La verdadera seguridad jurídica dentro de un estado de 
derecho es fundamental que todos los protagonistas 
económicos cuyo cimiento consolidan una democracia 
auténtica (sector público y privado) comprendan que la 
seguridad jurídica no solamente se exige, sino que también 
se otorga. Que la seguridad jurídica no solo vale de las 
normas que me benefician, sino también de aquellas que 
protegen los ingresos y expectativas de otros. Y que la 




una distribución equitativa del ingreso social porque sólo en 
ese marco es posible pensar que el derecho pueda ser 
estable a mediano o largo plazo, en dicho contexto si 
















Desde mi punto de vista no trasgrede el derecho del 
procesado, toda vez que se ciñe a los plazos establecidos 
en el marco legal. 
 












Abg. Richard Alex 
Malca 
Parihuaman. 
Definitivamente si, pues el computo del plazo debe iniciarse 
desde el momento que la Comisión Permanente o 
Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, realiza el Informe Preliminar, teniendo como 
Pregunta N° 2: ¿Considera usted que el inicio del proceso administrativo 
disciplinario contenido en el numeral 105?1 del artículo 105° del 
Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial aprobado mediante D.S. N.º 
004-2013-MINEDU trasgrede el derecho a la seguridad jurídica debido que 
se verá condicionado a la remisión del informe preliminar por parte de las 
Comisiones Permanentes y Especiales al titular de la entidad. 
No trasgrede, puesto que está bien que se condicione el 
inicio del mismo a partir de la toma de conocimiento por 
parte de las Comisiones, así como por parte del Titular de 
la entidad, puesto que dichos órganos son los competentes 
de perseguir y castigar la comisión de la falta y no otros que 
no son partes dentro del proceso.  
El inicio del proceso administrativo disciplinario contenido 
en artículo 105 – numeral 1 – Reglamento de la Ley 2944, 
aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, no 
trasgrede el derecho a la seguridad jurídica, porque se 
debe investigar y hacer el seguimiento de los presuntos 
hechos imputados. 
Si, definitivamente que sí, debido a que el cómputo de 
plazo debe empezar a regir, desde la fecha de inicio del 
proceso administrativo disciplinario y, no desde la fecha en 
que la Comisión Permanente o la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes 
hace de conocimiento la falta, a través del Informe 
Preliminar, al Titular de la entidad  o quien tenga la facultad 
delegada; pues ello permite que el ente investigador se 
tome el tiempo que desea sin control alguno para llegar 
hasta el momento de la emisión del Informe Preliminar, 
pues justamente lo que se busca con el respeto del 
derecho a la seguridad jurídica es la obtención de un 
pronunciamiento en un plazo razonable y no cuando a la 




propósito notificar al administrado el mismo día en que se 
notifica al investigado como al Titular de la Entidad bajo 
sanción de nulidad del acto administrativo. 
Pregunta N° 3: Considerando el derecho fundamental a la seguridad jurídica 
¿Cree usted que el inicio del Proceso Administrativo Disciplinario de la 
prescripción de la acción disciplinaria del Régimen de la Reforma 
Magisterial debería incorporar otros supuestos normativos respecto al 










Así es, por lo que el Tribunal del Servicio Civil ya lo ha 










Si, como por ejemplo ampliar el plazo para absolver los 




Abg.  Pedro Pablo 
Palacios La 
Madrid. 
El derecho fundamental de la seguridad jurídica en el inicio 
del proceso administrativo disciplinario de la prescripción 
de la acción disciplinaria del régimen de la carrera 
magisterial si se puede incorporar el artículo 252 del TUO 
de la ley 27444, sin tener en cuenta de la prescripción del 
PAD no de 04 años, sino 3 años, es decir no tiene relación 
el tiempo de prescripción del PAD entre el artículo 252 –





Si como por ejemplo éste: Que el plazo de prescripción de 
un (1) año, contado a partir de la notificación de la 











Por supuesto que sí, que se amplié el plazo a Quince (15) 
días, para contestar el pliego de cargos por parte del 
investigado, que actualmente en es de cinco (05) días, el 
mismo que se puede prorrogar por Cinco (05)) días más 
por causas debidamente justificadas, garantizando de esta 
manera el cumplimiento al principio del debido proceso, a 








Pregunta N° 4: ¿Qué opinión le merece el precedente administrativo 
Resolución de Sala Plena Nº 003-2019-SERVIR/TSC, relacionado a los 














Era necesaria el establecimiento de dicho precedente, 
puesto que existía la necesidad de establecer directrices 
para esclarecer los supuestos en los cuales corresponde la 
aplicación supletoria de los plazos de prescripción 
previstos en la Ley del Servicio Civil y en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General para los 
procedimientos disciplinarios seguidos bajo la Ley de la 
Carrera Magisterial y su reglamento; cuya observación y 








Es un precedente para tener en cuenta en cada uno de los 
procesos disciplinarios y que si se ajusta a la legalidad con 









Abg.  Pedro Pablo 
Palacios La 
Madrid. 
La potestad de la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil 
de emitir precedentes administrativos de observancia 
obligatoria, con los efectos y alcances precisados en los 
fundamentos sexto y décimo del Acuerdo Plenario 
aprobado por Resolución de Sala Plena Nº 001-2010-
SERVIR/TSC, se adopta el presente Acuerdo Plenario con 
la finalidad de incorporar con la debida amplitud los 
fundamentos jurídicos necesarios para esclarecer los 
supuestos en los cuales corresponde la aplicación 
supletoria de los plazos de prescripción previstos en la Ley 
Nro. 30057 y el Texto Único Ordenado de la Ley nro. 27444 
para los procedimientos administrativos disciplinarios 
seguidos bajo la Ley Nº 29944 y su reglamento; cuya 
observancia y aplicación resulte obligatoria a las entidades 
administrativas, como resultado del debate y deliberación y 
en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se 






Se trata de un criterio muy respetado, el cual se basa 
precisamente en el respeto de las garantías del debido 
procedimiento, a fin de que el ejercicio de la potestad 
disciplinaria no sea nocivo e incluso tanto a la parte 
afectada como a la parte investigada, lo cual se logra con 
el cumplimiento de los plazos establecidos y sus diferentes 
etapas, con la consiguiente responsabilidad administrativa 








Abg. Richard Alex 
Malca 
Parihuaman. 
Por intermedio del presente administrativo de Sala Plena 
del Tribunal del Servicio Civil, por unanimidad, reguló que 
las directrices contenidas en los numerales 28, 29, 35 y 37 
del antedicho Acuerdo Plenario, merecen ser reveladas 
como precedente de observancia obligatoria para 
establecer la correcta aplicación supletoria de los plazos de 
prescripción previstos en la Ley N.º 30057 y en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N.º 27444 a los procedimientos 




Descripción y Análisis Documental (Jurisprudencia) 
ACTOS RESOLUTIVOS 
QUE DIERON ORIGEN A 





ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA EN SEDE 
LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
DE JAÉN. 
1. RD. Nº 004468-2016-
GR-CAJ-DRE-UGEL/J 
16 de setiembre del 
2016. 
La Unidad de Gestión 
Educativa Local de Jaén 






emite Informe Preliminar 
Nº 048-2016-
GR.CAJ/UGEL-
J/CPPADD de fecha 26 
de agosto del 2016, por 
las presuntas faltas 
administrativas 
atribuidas a la docente 
J.V.V Directora de la IEI. 
Nº 011- Pueblo Nuevo -
,distrito y provincia de 
Jaén-Cajamarca, por la 
presunta trasgresión a lo 
establecido en los 
artículos 40º numerales 
n) y o) que señalan: 
En el presente caso concreto, se colige que la 
Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para Docentes 
CPPADD ha incurrido en las siguientes omisiones 
que establecen responsabilidad: 
1. No se dispuso la separación preventiva de la 
Directora de la IEI. Nro. 011 – Pueblo Nuevo, 
distrito y provincia de Jaén – Cajamarca, tal 
como lo señala el artículo 86. 1º -Separación 
preventiva del DS. Nº 004-2013-ED, 
Reglamento de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, que a la letra dice: “La medida de 
separación preventiva se aplica de oficio a los 
profesores que prestan servicio en las 
instituciones educativas, desde el inicio del 
proceso investigatorio hasta la conclusión del 
proceso administrativo disciplinario (…) 
b) Denuncias por presuntas faltas graves 
señaladas en el artículo 44º de la ley.   
2. Sobre el particular, la facultad sancionadora del 
estado –ius puniendi, ha prescrito el 26 de agosto 
del 2017, en mérito al (numeral 105.1 del artículo 
105 del Reglamento de la Ley N° 29944), Ley de 




numeral n)”Asegurar que 
sus actividades 
profesionales se 
fundamenten en el 
respeto mutuo, la 
práctica de los derechos 
humanos, la 
Constitución Política del 
Perú, la solidaridad, la 
tolerancia y el desarrollo 
de una cultura de paz y 
democrática”, numeral o) 
Coadyuvar al trabajo en 
equipo de los profesores 
de la institución y, si 
fuera el caso de las 
instancias de gestión 
educativa 
descentralizada”, 48º y 
49º de la Ley 29944, Ley 
de Reforma Magisterial y 
artículo 6º, de la Ley 
27815, Ley del Código 
de Ética de la Función 
Pública, por lo que la 
CPPADD después de 
calificar y tipificar las 
presuntas faltas e 
infracciones incurridas 
por la Directora Y.V.VN 




Disciplinario a la docente 
en mención, por las 
razones expuestas en la 
parte considerativa del 
acto administrativo, sin 
que hasta la actualidad 
del presente trabajo de 
investigación la CPPDD,  
se ha pronunciado 
absolviendo o 
sancionando. 
transgresión a la seguridad jurídica y derecho a la 
igualdad de los maestros como derechos 
fundamentales, y a los principios de la potestad 
sancionadora administrativa, contraviniendo el 
artículo 105.1 del DS. Nro. 004-2013-ED, 
Reglamento de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial que señala...” El plazo de prescripción 
de la acción del proceso administrativo 
disciplinario es de un (01) año contado desde la 
fecha en la Comisión Permanente o la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios para Docentes hace de 
conocimiento la falta, a través del Informe 









vulnerando dichos derechos.  
 
 
4.2. DISCUSIÓN              
 
En este capítulo se efectúa la discusión de las entrevistas que contrastan las 
respuestas de los entrevistados especializados en Derecho Administrativo 
Disciplinario y la discusión del análisis del registro documental en concordancia con 
los objetivos planteados en referencia a la realidad problemática, debatiendo si se 
cumple o no con los supuestos planteados. De acuerdo a las fuentes legales, 
doctrinales y jurisprudenciales analizadas desde una vertiente categórica-
investigativa, en el que se ha tenido en cuenta las investigaciones nacionales e 
internacionales, doctrina, jurisprudencia y análisis legal. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuáles son los efectos jurídicos de la prescripción de la acción 
disciplinaria de los docentes en el marco del Régimen de la Reforma Magisterial. 
SUPUESTO GENERAL 
Los efectos jurídicos de la prescripción de la acción disciplinaria en el marco del 
Régimen de la Reforma Magisterial vulneran el derecho a la igualdad y el 
derecho a la seguridad jurídica de los docentes, por consiguiente, se pretende la 













En cuanto al análisis de las entrevistas, se tiene que cinco (05) de los entrevistados, 
han coincidido en indicar que los efectos jurídicos de la prescripción de la acción 
disciplinaria para docentes vulneran el derecho a la igualdad y el derecho a la 
seguridad jurídica de estos y que deberían existir supuestos jurídicos especializados 
de aplicación única y específica para los docentes (principio de especialidad) 




cuentan con supuestos especializados y no aplican supletoriamente normas de 
índole común. 
 
Asimismo, los (05) entrevistados también concuerdan con el objetivo y supuesto 
general planteado, ya que consideran que los efectos jurídicos de la prescripción no 
vulneran el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica de los docentes, de igual 
forma señalan que no resulta necesario que los supuestos del cómputo del plazo 
para iniciar la prescripción de la acción disciplinaria para docentes deberían variar. 
Los entrevistados coinciden en aseverar que los docentes siempre se encontraran 
en una situación legal supeditada a los supuestos del cómputo establecidos en la 
norma especial respecto a la actuación de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para Docentes(CPPADD) guardando relación con el 
análisis del registro documental, y confirmando las posturas doctrinales de (Botassi, 
2017; Mendoza (2017); Vidal(2013) y Sáenz(2011) quienes coincidieron en la teoría 
de que la prescripción administrativa disciplinaria es un instituto jurídico que por el 
trascurso del tiempo extingue la acción cuando no se ha sancionado los hechos de 
la contravención cometida por el servidor público salvaguardando así el derecho a 
la igualdad y a la seguridad jurídica.  
Asimismo, guarda relación con la teoría de Zegarra (2010), que estableció, que la 
prescripción no puede constituir un mecanismo para proteger jurídicamente la 
impunidad de las faltas, sino que la potestad sancionadora debe contener límites 
razonables en los supuestos que acoge la prescripción de la acción disciplinaria 
ante el ejercicio tardío del Estado y con la teoría de Morón (2011), quién afirmo que 
la Administración Pública ante su inacción punitiva altera las situaciones jurídicas 
extinguiendo la conexión lógica entre el hecho y el ius puniendi del Estado, siendo 
una garantía fundamental de los docentes para que sean investigados o procesados 
dentro de un plazo razonable, transcurrido el plazo debe aplicarse la prescripción 
quedando liberados de responsabilidad disciplinaria. Por lo que, dichos docentes 
siempre se verán supeditados a contabilizar el plazo de un (01) año para solicitar la 
prescripción de la acción disciplinaria, a partir del momento en que la CPPADD 
eleva el Informe al Titular de la entidad, causando una grave restricción a los 




SUPUESTO ESPECÍFICO 1 
Los supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de la acción disciplinaria 
si inciden respecto al derecho a la igualdad de los docentes, toda vez que existirá 
una diferenciación en los supuestos especializados, y respecto a la 
determinación de la falta el docente siempre se verá supeditado a los cambios 
normativos de una Ley de carácter general de aplicación supletoria. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Analizar cómo inciden los supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de 
la acción disciplinaria respecto al derecho a la igualdad de los docentes. 
 
considerando que la modificatoria de los supuestos del cómputo de plazo de la 
















Respecto al análisis de las entrevistas y del análisis del registro documental se 
obtuvo que, si guardan relación con el objetivo específico 1 y supuesto especifico 1 
planteados, mediante el cual, cinco (05) de los entrevistados coinciden en aseverar 
que los supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de la acción disciplinaria 
inciden vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, ya que, a la fecha, la 
CPPADD de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén,  se encuentra aplicando 
normas de carácter general a situaciones especializadas generando ello una 
desigualdad en tratamiento jurídico en beneficio de los docentes. Por otro lado, se 
tiene que un (01) entrevistado no concuerda con el objetivo específico 1 y supuesto 
específico 1 planteados, ya que considera que los supuestos del cómputo de plazo 
de la prescripción de la acción disciplinaria no vulneran el derecho a la igualdad de 
los docentes, debido que la resolución de los casos es de manera diferente, sin 
embargo, señala que debe de adicionarse otro criterio de prescripción de acción 











Del cual se determinó que el derecho a la igualdad de los docentes se ve vulnerada 
respecto a los supuestos del cómputo de plazo de prescripción de aplicación 
supletoria guardando relación con la teoría Santy (2017) quien establece que el 
derecho a la igualdad está vinculado directamente con el principio de igualdad que 
aplica atribuyendo un tratamiento igualitario a las personas que en encuentran en 
iguales circunstancias y también supone, que en aquellas circunstancias diferentes 
debe ser tratado desigualmente a supuestos de hechos diferentes.  
 
Asimismo, es aquel derecho fundamental, constitucional e inherente al proceso 
administrativo disciplinario en todos sus extremos teniendo como fin que todo 
administrado no sea objeto de diferenciación normativa imponiendo así límites a la 
actuación de la administración pública, toda vez que existe una diferenciación en 
los supuestos especializados y respecto a la prognosis de la falta el docente siempre 
se verá supeditado a los cambios normativos de una Ley de carácter general de 
aplicación supletoria. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer de qué manera el origen del proceso administrativo disciplinario del 
Régimen de la Reforma Magisterial vulnera el derecho a la seguridad jurídica 
de los docentes. 
SUPUESTO ESPECÍFICO 2 
La iniciación del proceso administrativo disciplinario del Régimen de la Reforma 
Magisterial si transgrede el derecho a la seguridad jurídica de los docentes, como 





Respecto al análisis de las entrevistas y del análisis del registro documental se 
determinó que, si guardan relación con el objetivo específico 2 y supuesto específico 
2 planteados, mediante el cual tres (03) de los entrevistados consideran que el inicio 
del proceso administrativo disciplinario del Régimen de la Reforma Magisterial si 
vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los docentes como derecho 
fundamental y como garantía a la defensa. Por su parte, dos (02) entrevistados no 





considera que el inicio del proceso administrativo disciplinario contenido en el 
numeral 105.1 del artículo 105° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial 
no vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los docentes, como derecho 
fundamental y como garantía a la defensa, puesto que, este dispositivo legal permite 
que en un proceso de apelación ante el Tribunal del Servicio Civil, este declare el 
retrotraimiento y se vuelva a reevaluar el expediente para un nuevo 
pronunciamiento. 
 
Por lo que puede aseverar que lo sostenido por Muñoz (2019) resulta asertivo, al 
establecer que el derecho a la seguridad jurídica es el derecho que proporciona 
certeza, verdad y confianza en los actos emitidos oponiéndose a decisiones 
ilegítimas o irrazonables a fin de salvaguardar la defensa del administrado en 
relación al proceder del poder sancionador de la administración tutelando que dentro 
de un plazo razonable, los funcionarios competentes efectúen, bajo 
responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra 
aquellos servidores(docentes) que pueden ser susceptibles de un proceso 
administrativo disciplinario. Cabe precisar que la seguridad jurídica contiene una 
regla uniforme que maximiza el cumplimiento del Derecho a favor del administrado 
respecto a las actuaciones aplicadas por el Estado, sus órganos u organismos 
encargados a efecto de que estas sean predecibles. 
 
Determinándose que la Seguridad jurídica es un pilar fundamental para 
salvaguardar la defensa del administrado sobre las amenazas que se desprendan 
del Ordenamiento Jurídico proporcionado certeza, verdad y confianza en los actos 
que emita la administración pública. Por otro lado, del análisis de la fuente 
documental se verifica la importancia de la intervención del Estado para asegurar 
que todo procedimiento administrativo disciplinario cumpla con supuestos 
razonables y un plazo de prescripción sujeto a la realidad actual, la cual debe regirse 
bajo supuestos de prescripción especializados para los docentes y no de carácter 





II.  CONCLUSIONES 
 
 En primer lugar, de lo desarrollado en la presente investigación, se ha 
corroborado que los efectos jurídicos de la prescripción de la acción disciplinaria 
en el marco del Régimen de la Reforma Magisterial, en relación a los supuestos 
del cómputo de plazo, vulneran el derecho a la igualdad y el derecho a la 
seguridad jurídica de los docentes, debido que se verán supeditados a que la 
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para 
Docentes (CPPADD), cuando lo considere pertinente, eleve el Informe 
Preliminar al Titular de la Entidad, y recién a partir de ello, podrá computarse el 
plazo de un (01) año para solicitar la prescripción. 
 
 Un segundo aspecto, en la presente Tesis se analizó cómo inciden los 
supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de la acción disciplinaria en 
relación al derecho a la igualdad de los docentes, por lo cual se determinó, que 
al aplicarse supletoriamente una ley de carácter general al Régimen de la 
Reforma Magisterial, existe una afectación directa respecto al derecho a la 
igualdad de los docentes, en consecuencia se verán supeditados a cambios 
normativos orientados a regular situaciones jurídicas comunes como las de un 
servidor civil que realiza labores administrativas y no las de carácter 
especializado como lo realizan los docentes al trabajar con niños y 
adolescentes, motivo por el cual, resulta imprescindible aplicar un trato 
desemejante a situaciones desiguales. 
 
 Por consiguiente, el inicio del proceso administrativo disciplinario en el Régimen 
de la Reforma Magisterial vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los 
docentes, a causa  de que no existirá un plazo razonable para que la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes 
(CPPADD) comunique al Titular de la Entidad respecto a las presuntas faltas 
cometidas, conllevando a una situación interminable de incertidumbre jurídica 
respecto al plazo para su inicio, por lo cual, los actos emitidos por la entidad 
carecerán de certeza y confianza para los docentes, y por tanto, se verán 




III. RECOMENDACIONES  
 
 A través de iniciativa legislativa se modifique el numeral 105.1 del artículo 105° 
del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial aprobado 
mediante DS N° 004-2013-ED con la finalidad de que se incluya los siguientes 
supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de la acción disciplinaria para 
docentes: (i) el plazo para la determinación de existencia de faltas desde que 
se cometió la falta, (ii) el plazo de duración del procedimiento administrativo 
disciplinario desde su instauración, y (iii) el plazo de prescripción para el inicio 
PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA  
del procedimiento administrativo disciplinario desde que la Comisión 
Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para Docentes 
(CPPADD) toma conocimiento de la falta.  En tal sentido, a efectos de prevenir 
la transgresión del derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica de los 
docentes se recomienda modificar el numeral 105.1 de conformidad con el 
siguiente texto normativo:  
Artículo 105.- 
105.1. El plazo de prescripción de la acción del procedimiento administrativo 
disciplinario, desde la comisión de la falta, es de tres (03) años para las faltas 
tipificadas como graves, para el caso de las muy graves el plazo de prescripción 
será de cuatro (04) años desde su comisión. En caso, el Titular de la Entidad o 
quien tenga la facultad delegada hubiese iniciado el procedimiento 
administrativo disciplinario y no haya notificado la resolución de sanción, la 
prescripción operará (conector) un (01) año calendario computado después de 
la notificación de la instauración. Si la Comisión Permanente de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) hubiese sido informada 
de la falta, la prescripción operará (conector) un (01) año calendario desde que 
toma conocimiento de la denuncia.  
 Se recomienda a los integrantes de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Jaén, implementar un proceso de capacitación integral a los docentes, 




administrativos disciplinarios para darles a conocer la normatividad vigente que 
regula el ejercicio de sus funciones, las sanciones administrativas y el supuesto 
de cómputo de plazo para la prescripción de la acción disciplinaria para que 
tengan conocimiento de sus derechos como administrados y se garantice la 
aplicación correcta del debido proceso administrativo. 
 Del mismo modo, una de las cuestiones que quedan pendientes es la correcta  
tipificación de conductas sancionables o las faltas de acuerdo al principio de 
subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye uno de las concreciones del 
principio de legalidad tal como lo establece el numeral  4 del artículo 230º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General “(…) Solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 
como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica..(..)” Por lo que, las 
entidades del sector público sólo podrán sancionar la comisión de aquellas 
conductas de los servidores públicos que hayan sido previamente tipificadas 
como ilícitas, evitando de este modo que la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(Servir) en los recursos de apelación que interponen los docentes  declare nulos 
los actos administrativos y ordene retrotraer al momento de la emisión de la 
resolución de apertura de proceso administrativo disciplinario, generándose por 
el trascurrir del tiempo unos de los supuestos de la institución de la prescripción.  
 La asignación de recursos humanos con carácter de permanentes o evitar la 
rotación recurrente de profesionales expertos en derecho administrativo en las 
comisiones de procesos administrativos disciplinarios en todos los órganos 
desconcentrados del Ministerio de Educación como son las Direcciones 
Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local que 
redundará en el logro de los objetivos institucionales.  
 Se recomienda utilizar el término jurídico “procedimiento” en vez de proceso, 
toda vez que el primero está relacionado con una secuencia de actos de la 
administración destinados a la emisión de un acto administrativo, por lo que 
carece de litis y el segundo es de naturaleza jurisdiccional que nace de una litis  
o conflicto entre dos o más sujetos, motivo por el cual resultaría necesario 
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                                                                    ANEXOS 
Anexo 1 
Matriz de Consistencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL SUPUESTO GENERAL CATEGORIAS METODOLOGÍA 
¿Cuál son los efectos jurídicos 
de la prescripción de la acción 
disciplinaria de los docentes 
en el marco del Régimen de la 
Reforma Magisterial 
 
Determinar cuáles son los 
efectos jurídicos de la 
prescripción de la acción 
disciplinarias de los docentes 
en el marco del Régimen de la 
Reforma Magisterial. 
 
Los efectos jurídicos de la 
prescripción en el marco del 
Régimen de la Reforma 
Magisterial, vulneran el 
derecho a la igualdad y el 
derecho a la seguridad 
jurídica de los docentes, por lo 
que se pretende la 
modificación de los supuestos 
del cómputo de plazo caso 
contrario se estarían 
vulnerando dichos derechos 
1. LA PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN DISCIPLINARIA  
 
SUB CATEGORIAS 
1) Los supuestos del cómputo 
de plazo. 
2) Derecho a la seguridad 
jurídica de los docentes 
 






1) Derecho a la igualdad de 
los docentes 
 


















1. ¿Cómo inciden los 
supuestos del cómputo de 
plazo de la prescripción de 
plazo de la acción disciplinaria 
respecto al derecho a la 
igualdad de los docentes? 
2.¿De qué manera el inicio del 
proceso administrativo 
disciplinario del Régimen de la 
1. Analizar como inciden los 
supuestos del cómputo de 
plazo de la prescripción de 
la acción disciplinaria 
respecto al derecho a la 
igualdad de los docentes. 
Establecer de qué manera 
el inicio del proceso 
administrativo disciplinario 
1. Los supuestos del 
cómputo de plazo de la 
prescripción de la acción 
disciplinaria inciden respecto 
al derecho a la igualdad de 
los docentes, toda vez que 
existirá una diferenciación en 
los supuestos 























LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIOS EN EL MARCO DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL LEY Nº 29944. 
 
 
Reforma Magisterial vulnera el 
derecho a la seguridad 
jurídica de los docentes?  
 
 
del Régimen magisterial 
vulnera el derecho a la 
seguridad jurídica de los 
docentes 
la determinación de la falta, el 
docente siempre se verá 
supeditado a los cambios 
normativos de una Ley de 
carácter general de 
aplicación supletoria. 
2. El inicio del proceso 
administrativo disciplinario del 
Régimen de la Reforma 
Magisterial si vulnera el 
derecho a la seguridad 
jurídica de los docentes, como 
derecho fundamental y cómo 






Unidad de Gestión Educativa 







Especialista de la CPPADD y 
Especialistas en la materia (1 
Especialista de la UGEL Jaén 
y 04 Abogados Litigantes 












 Entrevista  
 Guía de entrevistas.  




































La Madrid   

















¿Considera usted que la 
institución jurídica de la 
prescripción de la acción 
disciplinaria cumple con su 
finalidad normativa y 
teleológica en el marco del 
Régimen de la Reforma 
Magisterial Ley Nº 29944? 
Así es, toda vez 





tiempo por parte 
















cual consiste en 
impulsar la 
persecución de 
las faltas e 
infracciones a la 
Reforma 
Magisterial Ley 
Nº 2944, la 
misma que 
deberá 




























dad de la 
conducta 
transgresora




Se tiene que cinco 
(05) de los 
entrevistados, han 
coincidido en señalar 
que la prescripción de 
la acción disciplinaria 
no cumple con su 
finalidad normativa y 
teleológica en el 
marco del Régimen de 
la Reforma Magisterial 
y vulnera el derecho a 
la igualdad y el 
derecho a la seguridad 





la totalidad de los 
entrevistados, 
respecto a que la 
prescripción de la 
acción disciplinaria 
cumple su finalidad 
normativa y 
teleológica. 
Todos los especialistas 
interpretan que la 
institución jurídica de la 
prescripción de la acción 
disciplinaria en el marco 
del Régimen de la 
Reforma Magisterial no 
cumple con su fin 
normativo y teleológico a 
favor de los docentes. 
¿Cuáles considera usted 
que son los efectos 
jurídicos que se derivan 
de los supuestos del 
cómputo de plazo de la 
prescripción de la acción 
disciplinaria del Régimen 























el artículo 94 
Bueno, en 
cuanto a los 
efectos que 













Se tiene que el total 
de los entrevistados 
han coincidido en 
que los efectos 
jurídicos se derivan 
de los supuestos del 
cómputo de plazo 








que los efectos 
jurídicos que se 
proceden de los 
supuestos del 
cómputo de plazo de 
la prescripción de la 
 
 











supletoria de los 
plazos de 
prescripción 
previstos en la 
Ley Nro. 30057 y 
en el Texto 
Único Ordenado 
de la Ley Nº 




las normas de la 
Ley Nº 29944 y 
su reglamento. 
de la Ley de 
Servicio 







en el plazo 








respecto a la 
infracción 
cometida por 
el servidor o 












que si se 
actúa en el 











































de la acción 







recaen en los actos 
administrativos 
emitidos por la 
entidad, los supuestos 
y plazos para su 
emisión y la 
vulneración que 




¿De acuerdo con la 
especialidad del Régimen 
de la Reforma Magisterial 
en cuanto a sus 
derechos, obligaciones y 
otros ¿Razona usted que 
los supuestos del 
cómputo de plazo para 
iniciar la prescripción de 
la acción disciplinaria 
para docentes deberían 
regirse bajo lo 
establecido en la Ley del 
Servicio Civil (Servir)Nro. 
30057? 
En la realidad, 













SI SI No, 
definitivame
nte que no, 





por su Ley 
Especial que 







pues por el 
principio de 
especialida




, de forma 
que la ley 
especial 
prevalece 
sobre la ley 
general, 















Se obtiene que tres 
(03) de los 
entrevistados, han 
concordado en 
señalar que los 
supuestos del 
cómputo de plazo 
para iniciar la 




bajo lo establecido 
en la Ley del 
Servicio Civil 
(Servir) o aplicarse 
supletoriamente. 
Se tiene que dos 
(02) de los 
entrevistados no 
convergen, en 
relación de que los 
supuestos de la 
prescripción de la 
acción 
disciplinaria para 
docentes se den 
bajo lo establecido 
en la Ley Servir. 
El mayor número de 
los especialistas en 
Derecho 
Administrativo, 
interpretan que los 
supuestos del 
cómputo de plazo 
para iniciar la 
prescripción de la 
acción disciplinaria 
para docentes 
deberían regirse bajo 
lo instaurado en la Ley 
Servir de manera 
supletoria o en su 
defecto acoger como 




¿De qué forma cree usted 
que los supuestos del 
cómputo de plazo 
prescripción de la acción 
disciplinaria del Régimen 
de la Reforma Magisterial 
trascienden al período de 
su aplicación? 
Al ser aplicable 








vigencia de la 
Según la 
Resolución de 
Sala Plena Nº 
003-2019-
SERVIR/TSC, 
los plazos de 
prescripción 

















plazo de la 
prescripción 














Se tiene que el total 
de los entrevistados 
han coincidido en 
que los supuestos 
del cómputo de 
plazo de la 
prescripción de la 
acción disciplinaria 









que los supuestos del 
cómputo de plazo de 
la prescripción de la 
acción disciplinaria 
para docentes 
influyen al momento 
de solicitar la 
prescripción de la 
 
 
 Ley de 
Reforma 
Magisterial ni 
de la Ley 
Servir. 
Plazo de 







una infracción y 
iii) Plazo para el 





tiempo y la 
inacción del 
































ésta y, a 













































influyen de manera 
estricta al momento 
de su aplicación. 
acción ante la entidad 
amparados por los 
supuestos normativos 
sujetos que vulneran 
el derecho a la 
igualdad y a la 




¿Atribuye usted que el 
supuesto del cómputo de 
plazo de la prescripción 
de la acción disciplinaria 
vulnera el derecho a la 
igualdad de los docentes 
y a los principios del 
derecho administrativo 
sancionar? ¿Por qué? 
No vulnera, 














porque se rige 
dicho principio 
al de legalidad 
y debido 
procedimiento, 
es decir, al 
estar todo acto 
sujeto a plazos 
legales. 
No, porque se 
respetan los 
plazos conforme 
establece la Ley. 
Los efectos 
jurídicos que 




de plazo de 
la 
prescripción 











fue la de la 
prescripción, 
su novedad 









que opere la 



















en ésta se 
obtenga un 
pronunciami




ente no, al 
contrario, 
la figura de 
la 
prescripció











atiende a la 
necesidad 






















precisar que los 
supuestos del 
cómputo de plazo 
de la prescripción 
de la acción 
disciplinaria no 
trasgreden el 
derecho a la 
igualdad de los 
docentes. 
Se colige que uno 
(01) de los 
entrevistados no 
coincide, respecto 
de que los 
supuestos del 
cómputo de plazo 
de la prescripción 
de la acción 
disciplinaria 
vulneren el 
derecho a la 
igualdad de los 
docentes, debido 
a que la resolución 
de los casos es de 
manera diferente. 
La mayoría de los 
especialistas 
dilucidan que los   
supuestos del 
cómputo de plazo de 
la prescripción de la 
acción disciplinaria 
transgreden el 
derecho a la igualdad 
de los docentes, ya 
que las 
demarcaciones de la 
potestad punitiva del 
Estado para accionar 
son 
desproporcionales, 
permitiendo que la 
CPPADD informe de 
la falta en cualquier 












































es un hecho 
administrativ
o en tanto 


















efectos de la 
prescripción 










en el artículo 
94º de la 










), y una 
especificació

























¿Considera usted que los 
supuestos del cómputo 
de plazo de la 
prescripción de la acción 
disciplinaria deber ser 
reformadas para proteger 
el derecho a la igualdad 
de los docentes, 
principios del derecho 
administrativo 
sancionador  y que 
procedimiento expone? 
En la realidad, 
en materia de 
los supuestos 





es tanto de la 
Ley Nº 27444 y 
la Ley Servir 










Los plazos de 
prescripción 
previstos para el 








acuerdo a la 
opción adoptada 















al se realizó 
incluso en 




aún lo hace) 
el artículo 94 




.     
No, debido a 




a en relación 






























Se tiene que el total 
de los entrevistados 
cinco (05), han 
concordado en 
indicar que los 
supuestos del 
cómputo de plazo 
de la prescripción 
deben ser 
modificados para 
proteger el derecho 





parte de os 
entrevistados. 
La totalidad de los 
especialistas, refieren 
que los supuestos del 
cómputo de plazo de 
la prescripción deben 
ser reformados para 
proteger el derecho a 
la igualdad de los 
docentes, a través de 
supuestos normativos 
sujetos a los límites 




















n entre el 




¿Atribuye usted que el 
inicio del proceso 
administrativo 
disciplinario del Régimen 
de la Reforma Magisterial 
de la Ley 29944 
corresponde tutelar 
respetando el derecho a 























público, ya que 
es aquí donde 
se observa el 
grado de 










porque no sólo 








la ley Nº 
27444, 
especialmente 
el derecho al 
debido 
procedimiento
, derecho a la 
defensa y el 
















te tutela la 
seguridad 
humana y la 
seguridad 
económica y 











































Se tiene que el total 
de los entrevistados 
han concordado en 








derecho a la 
seguridad jurídica a 















Régimen de la 
Reforma Magisterial 
debe regirse 
respetando el derecho 
a la seguridad jurídica 
a través de supuestos 
normativos 






profundo a fin de 
que las 
sanciones 







firme que haya 
declarado la 
responsabilida
d del infractor 
en relación a 
una falta o 
infracción 
administrativa 
























































¿Considera usted que el 
inicio del proceso 
administrativo 
disciplinario contenido 
en el numeral 105.1 del 
artículo 105° del 
Reglamento de la Ley de 
la Reforma Magisterial 
vulnera el derecho a la 
seguridad jurídica debido 
que se verá supeditado a 
la elevación del informe 
preliminar por parte de la 




puesto que esta 
bien que se 
condicione el 
inicio del mismo 
a partir de la 
toma de 
conocimiento 
por parte de las 
Comisiones, así 
como por parte 
del Titular de la 
entidad, puesto 
que dichos 
órganos son los 
competentes 
para perseguir y 
castigar la 
comisión de la 
falta y no otros 
que no son 
partes dentro 
del proceso.  
Desde mi punto 




vez que se ciñe a 
los plazos 
establecidos en el 
marco legal.  




























imputados.   
Si, 
definitivame
nte que si, 










o y, no desde 






















































Se concluye que 








contenido en el 
numeral 105.1 del 
artículo 105° del 
Reglamento de la 
Ley de la Reforma 
Magisterial vulnera 
el derecho a la 
seguridad jurídica 
debido que el 
docente, se 
encontrará  
supeditado a la 
elevación del 
informe preliminar 
por parte de la 
Comisión al titular 
de la entidad. 
Se tiene que tres 
(03) de los 
entrevistados 
especialistas   
coinciden, en 
relación a que el 
inicio del proceso 
administrativo 
disciplinario 
prescrito en el 
numeral 105.1 del 
artículo 105° del 
Reglamento de la 
Ley de la Reforma 
Magisterial 
transgrede el 
derecho a la 
seguridad jurídica. 
La mayoría de los 
especialistas 
interpretan que el 
inicio del proceso 
administrativo 
disciplinario prescrito 
en el numeral 105.1 
del artículo 105° del 
Reglamento de la Ley 
de la Reforma 
Magisterial, trasgrede 
el derecho a la 
seguridad jurídica 
debido que el docente 
para poder interponer 
la prescripción de la 
acción disciplinaria 
siempre se verá 
sometido a la 
elevación del informe 
preliminar por parte 
de la Comisión al 




que se busca 
con el 
respeto al 
derecho a la 
seguridad 




ento en un 
plazo 
razonable y 
no cuando a 
la 
administraci
ón se le 
venga en 
gana. 








Considerando el derecho 
fundamental a la 
seguridad jurídica ¿Cree 
usted que el inicio del 
Procesos Administrativo 
Disciplinario de la 
prescripción de la acción 
disciplinaria del Régimen 
de la Reforma Magisterial 
29944 debería incorporar 
otros supuestos 










o de sus 
plazos, para el 
mejor resolver 
de cada caso 
en concreto. 
Sí, entendiendo 
que el derecho a 
la seguridad 
jurídica de los 
docentes brinda 
un equilibrio 
entre el derecho 
de defensa y de 
igualdad 
respecto al 





































que sí, que 
se amplié 



















Se infiere que el 
total de los 
entrevistados 
especialistas, han 
concordado en que 
el inicio del PAD de 
la prescripción de la 
acción disciplinaria 















concluyen que el 
inicio del PAD de la 
prescripción de la 
acción disciplinaria 







sus plazos que 
alberguen el derecho 
a la seguridad jurídica 


































¿Qué opinión le merece 
el precedente 
administrativo 
Resolución de Sala Plena 
Nº 003-2019-
SERVIR/TSC, 
relacionado a los plazos 
de prescripción de la 
potestad disciplinaria en 






















tener en cuenta 
en cada uno de 
los procesos 
disciplinarios y 
que si se ajusta 
a la legalidad 
con la correcta 
aplicación de la 
ley. 
La potestad 




















cual se basa 
precisament




























Se infiere que el 
total de los 
entrevistados 
especialistas, han 
concordado en que, 
el precedente 
administrativo 
Resolución de Sala 
Plena Nº 003-2019-
SERVIR/TSC, es 
necesario y de 
aplicación 
obligatoria en el 
respeto de las 
garantías del debido 








concluyen que el  el 
precedente 
administrativo 
Resolución de Sala 
Plena Nº 003-2019-
SERVIR/TSC, es 
necesario y de 
aplicación obligatoria 
en el respeto de las 
garantías del debido 
procedimiento en  el 
establecimiento de los 
plazos, que alberguen 
el derecho a la 
seguridad jurídica de 
 
 
los plazos de 
prescripción 
previstos en la 
Ley del 
Servicio Civil y 


















































los plazos de 
prescripción 
previstos en 
la Ley Nro. 
30057 y el 
Texto Único 
Ordenado de 








a la parte 
afectada 
como a la 
parte 
investigada, 
lo cual se 
logra con el 
cumplimient








































en la Ley 
Nº 30057 y 
en el Texto 
Único 
Ordenado 
de la Ley 





















bajo la Ley 



























GUÍA DE ENTREVISTAS 
 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE DERECHO 
 
GUÍA DE LA ENTREVISTA 
TÍTULO: Los Plazos de Prescripción de la Potestad Disciplinaria en el marco 
de la Ley 29944 - Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA ABOGADOS Y ESPECIALISTAS EN 




1. ¿Considera usted que la institución jurídica de la prescripción de la acción 
disciplinaria cumple con una finalidad normativa y teleológica en el marco del 
Régimen de la Reforma Magisterial Ley Nº 29944? 
2. ¿Cuáles considera usted que son los efectos jurídicos que se derivan de los 
supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de la acción disciplinaria 
del Régimen de la Reforma Magisterial)? 
3.- De acuerdo con la especialidad del Régimen de la Reforma Magisterial en 
cuanto a sus derechos, obligaciones y otros ¿Razona usted que los supuestos 
del cómputo de plazo para iniciar la prescripción de la acción disciplinaria para 
docentes corresponderían regirse bajo lo establecido en la Ley del Servicio 




Objetivo General: Establecer cuáles son los efectos jurídicos de la prescripción de la 
acción disciplinaria de los docentes en el marco del Régimen de la Reforma Magisterial 
Ley Nº 29944. 
 
 
   
  
 
1. ¿De qué forma cree usted que los supuestos del cómputo de plazo de 
prescripción de la acción disciplinaria del Régimen de la Reforma Magisterial 
trascienden al período de su aplicación? 
 
2. ¿Atribuye usted que el supuesto del cómputo de plazo de la prescripción de 
la acción disciplinaria vulnera el derecho a la igualdad de docentes y a los 
principios del derecho administrativo sancionador? ¿Por qué? 
 
3. ¿Considera usted que los supuestos del cómputo de plazo de la prescripción 
de la acción disciplinaria deben ser reformadas para proteger el derecho a la 
igualdad de docentes, principios del derecho administrativo sancionador y 




1. ¿Atribuye usted que el inicio del proceso administrativo disciplinario del 
Régimen de la Reforma Magisterial de la Ley 29944 corresponde tutelar 
respetando el derecho a la seguridad jurídica? ¿Por qué? 
2. ¿Considera usted que el inicio del proceso administrativo disciplinario 
contenido en el numeral 105?1 del artículo 105º del Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial aprobado mediante DS. ¿Nº 004-2019-jus, trasgrede el 
derecho a la seguridad jurídica debido que se verá condicionado a la remisión 
del informe preliminar por parte de las Comisiones Permanentes y Especiales 
al titular de la entidad? 
3. Considerando el derecho fundamental a la seguridad jurídica ¿Cree usted 
que el inicio del PAD de la prescripción de la acción disciplinaria del Régimen 
magisterial debería incorporar otros supuestos normativos respecto al 
establecimiento de plazos? 
4. ¿Qué opinión le merece el precedente administrativo Resolución de Sala 
Plena Nº 003-2019-SERVIR/TSC, relacionado a los plazos de prescripción 




Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera inciden los supuestos del cómputo de 
plazo de la prescripción de la acción disciplinaria respecto al derecho a la igualdad de los 
docentes y a la seguridad jurídica.   
Objetivo Específico 2: Instituir de qué forma el inicio del proceso administrativo 
disciplinario del Régimen de la Reforma Magisterial transgrede el derecho a la seguridad 





















































Solicitud de Validación de Instrumentos 








Solicitud de Validación de Instrumentos 








Solicitud de Validación de Instrumentos 









Anexo 5 Guía de Entrevista 
 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE DERECHO 
 
GUÍA DE LA ENTREVISTA 
TÍTULO: Los Plazos de Prescripción de la Potestad Disciplinaria en el marco 
de la Ley 29944 - Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA ABOGADOS Y ESPECIALISTAS EN 




1. ¿Considera usted que la institución jurídica de la prescripción de la acción 
disciplinaria cumple con una finalidad normativa y teleológica en el marco del 
Régimen de la Reforma Magisterial Ley Nº 29944? 
2. ¿Cuáles considera usted que son los efectos jurídicos que se derivan de los 
supuestos del cómputo de plazo de la prescripción de la acción disciplinaria 
del Régimen de la Reforma Magisterial)? 
3.- De acuerdo con la especialidad del Régimen de la Reforma Magisterial en 
cuanto a sus derechos, obligaciones y otros ¿Razona usted que los supuestos 
del cómputo de plazo para iniciar la prescripción de la acción disciplinaria para 
docentes corresponderían regirse bajo lo establecido en la Ley del Servicio 




Objetivo General: Establecer cuáles son los efectos jurídicos de la prescripción de la 
acción disciplinaria de los docentes en el marco del Régimen de la Reforma Magisterial 
Ley Nº 29944. 
 
 
   
  
 
4. ¿De qué forma cree usted que los supuestos del cómputo de plazo de 
prescripción de la acción disciplinaria del Régimen de la Reforma Magisterial 
trascienden al período de su aplicación? 
 
5. ¿Atribuye usted que el supuesto del cómputo de plazo de la prescripción de 
la acción disciplinaria vulnera el derecho a la igualdad de docentes y a los 
principios del derecho administrativo sancionador? ¿Por qué? 
 
6. ¿Considera usted que los supuestos del cómputo de plazo de la prescripción 
de la acción disciplinaria deben ser reformadas para proteger el derecho a la 
igualdad de docentes, principios del derecho administrativo sancionador y 




5. ¿Atribuye usted que el inicio del proceso administrativo disciplinario del 
Régimen de la Reforma Magisterial de la Ley 29944 corresponde tutelar 
respetando el derecho a la seguridad jurídica? ¿Por qué? 
6. ¿Considera usted que el inicio del proceso administrativo disciplinario 
contenido en el numeral 105?1 del artículo 105º del Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial aprobado mediante DS. ¿Nº 004-2019-jus, trasgrede el 
derecho a la seguridad jurídica debido que se verá condicionado a la remisión 
del informe preliminar por parte de las Comisiones Permanentes y Especiales 
al titular de la entidad? 
7. Considerando el derecho fundamental a la seguridad jurídica ¿Cree usted 
que el inicio del PAD de la prescripción de la acción disciplinaria del Régimen 
magisterial debería incorporar otros supuestos normativos respecto al 
establecimiento de plazos? 
8. ¿Qué opinión le merece el precedente administrativo Resolución de Sala 
Plena Nº 003-2019-SERVIR/TSC, relacionado a los plazos de prescripción 
de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley de Reforma Magisterial? 
   
  
Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera inciden los supuestos del cómputo de 
plazo de la prescripción de la acción disciplinaria respecto al derecho a la igualdad de los 
docentes y a la seguridad jurídica.   
Objetivo Específico 2: Instituir de qué forma el inicio del proceso administrativo 
disciplinario del Régimen de la Reforma Magisterial transgrede el derecho a la seguridad 




PRECEDENTE ADMINISTRATIVO SOBRE PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA 
POTESTAD DISCIPLINARIA EN EL MARCO DE LA LEY nº 29944 – LEY DE 
REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO 
SUPREMO Nº 004-2013-ED. 
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